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Málaga: un mes, i¡^^fi§éta!r^r(íviñcias! ^  pt&shti'itnostrel^p^ ^
Extranjero, 9 pías, trimestre.
25 ejemplares 75 cts.—Número suelto 5 cfs.'
PÁOO ANTICIPADO
M o )nr.---MÉmm 1.086 i m ^ I O
Reacción, Administración y Talleres: Mártires, 10 y 12
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iábado 13 áe Gctabra de iSSñ
Depósito de íás mejores marcas conÓcii^^ 
Bspwialidad paira o^ms de tíemmiió ártíiadit
Fastos* y CosÉipa&lá
M Á ÍsíkG iL  .
Ceméato ESPECIAL para ci­
mientos,enlucidos, acerados. á Pts, 3.— 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA !,• calidad . 
el saco de 50 ks. (saco péfdídO)
Cemento FREYDIER superior, 
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Cal hidráulica FREYDIER su-
so y del lastre reaccionario que la 
preponderancia clerical y monástb 
ca representai antes al contrario, 
toda la  opinión conoce que eso es 
dn recurso á qué el Gobierno apela 
para tener un i^retexto en que apo 
yarse para su^ríYxima caída.
De sobr^^a,be todo el inundo que 
el p t^ e m a  clerical no se resuelve 
en.M^aña con el actual régimen y  
inen’o's negociando cobardemente 
con R6ma,cotoio lo hacen estos libe­
rales. Ese problema sólo uodrá ser 
resuelto por un Gobierno fuerte, de 
arraigo en la opinión, que proceda 
Con énergía y decisión sin importar­
le un ardite quéla curia pontificia se
,3.76
t ;'í.25
años ds iídtíaso sobre ol blauco. Acueóasld 
de/violej mujeres bl&ncss—la mayoría de 
tft! 8̂ violaciones no lo faesoa, por falta de 
ma teria prima ~y algunos jóvenes de la 
ari stocracía sudista, hijos de plantadores, 
et<., pusiéronse al frente de varias hordas 
daenergúmenos.
fY cierta noche comenzó úna hoisiblo pa­
cí ría. Los negros vieron su barrio saquea- 
d >, sus almacenes pillados, sus casas dés-< 
tiuldas. Se les ahorcaba de los alambres 
d^ /telégrafo, se les perseguía hasta en las 
cnetaB, o atándolos á tiros, cuchilladas y 
palos. Cooociáos comerciantes, á quiénes 
sus competidores negros obligaban á bajar 
J|iB|p5ecios, uniéronse á los perseguidores 
* «TE ados con hachas, earabiass y cuchi­
llo a. La policía, impotente para contenerá 
la  ̂iúuUitnd, presenció impávida tan tro­
nando enios presupuestos que se están dis­
cutiendo la indicada cantidad de 50.0Ó0 pe­
setas, porque tenemOH la seguridad que 
ello redundará en beneficio de los intereses 
generales de Málaga.
Ayuntamiento
Da síguada convocatoiis, eslebró ayer 
tarde seMón ordinaria este Exemo. Ayun­
tamiento, presidiendo don Eduardo de To­
rres B.oip6n.
Los q u e  a s is te n
Asistén á cabildo ios concejales señores 
Sánchez-Pastor Rosado, Rodríguez Guerre­
ro, Rodríguez Marios, Lnque ViUalbs, Ea- 
ciaa Cándevat, Viñas del Pino, Sáens 
Sáenz, Jlarcía Soavirón, Raíz Alé, Gómez
P i s p a  l a s  s e : & O P a s
JBl idifitliao f ig u r ín
disguste ó no, cual se ha flecho en > # d o s  hechos. Estrada, Calsfat Jiménez,
Francia, y un Gobierno así, es muy/#mbraban antorchas de casas que ardían, i pSyagua, Segalérva SpottornoyMar-
d i f íc i í ,  é a s i  im p o s ib l e  q u e  s e  co n S - j<*®4 ^“ aíiecer. t ín R u F ¡ ^ - ^  f  r
titüya en España con los actuales i T̂ , ios negjos «e arman también. Gon-
penor. . . . . . . . », 3.S5
saco dé 50 k^. (sáco á devolver)
Rebaja en los pedidos por paítidá de re­
lativa importancia.
Dbspaqho: M iupqwén d n
|.partidospolíticos déla m onarqüíí que nada consi|uenimploran.r. ------ _ „ 1 _ „ _  ̂ _ .!_ : .  A .. ’ i do„ apiéstanse á responder á la fueiza ,con
Hemos dicho repetidas veces qué 
todos los arrestos antieléricales del 
actual Gobierno son una espécie de 
preparación para bien mpri]r.
No teniendo otra bandera á la 
qué agarrarse para caer envueltos 
en ella, quedando en gallarda y  ar­
tística postura, se agarran á la de 
la reforma del Concordato, estos li­
berales que son á  quienes les cabe 
mayor cantidad de cuípá en el in­
cremento dél. clericalismo en Espa­
ña yvde la extensión que,hkn tóma* 
do en el país las comunidades y ór­
denes monacales. [
Se olvidan los actuales «binmros, 
especialmente Romanones y Dávi- 
la, los que tienen sobre sí el mayor 
peso de la tarea de las négocíacio- 
nes con Rprnni / de qu^prééisamen- 
te en Virtuadéí w o te  tivendi pacta­
do por el Gobierno de Moret ¿on la 
curia pontificia, tomaron estado de 
legalidad y de derecho una poirción 
de órdenes y comunidades monás­
ticas que antés con el anterior Con
y menos aun que con ningún p a r t í y vézsé, cómo en pieuo zigio ̂ ,  
do con el liberal, cuyos hoihbres, |eupá0 Be habla de humanitaiiemo, fraitei- 
por triste experiencia, todos sabe* ; ni|ad y demociacia, los préjuieios siguen 
mos que tienen el liberalismo y  la/tjihcfaudo, y losinteveses anejan Us ira- 
democracia en los labios, pero no zai ájios hoomes de una lucha sin piedad 
en él corazón y  en el cerebro,que es ni|cu«ítel.
donde deben estar arraigadas las 
ideas para qüé sé siéütaii coii fuerza 
y Sé practiquen con enérgía.
Por eso lo qüé ahora se está ha 
ciendo es una ridicula comedia, uña 
indigná farsa,que conocen muy bien 
los obispos que están tratando á 
puntapiés’ al Gqbiérno, éin la;séguri- 
dad da que no tienen que temer las 
represalias. Están poniendo én 






ctusa á lea de las sesiones antesio- 
ria y exÍT&úrdioasia,faé aprobada 
a, haciendo constav én ella, á peti- 
Sv< Sánchez-Paatov su voto en 
la apiobación de la totalidad del 
la segunda sin ’ lepaio ai-
Eemo. Ayuntamiento Constitucional de es-




Junta Permanente de Festejos, flrine 
¡idida en su psopóaitp de realizar cuan- 
mfuerzosy sacrificios le impongan la 
m altamente loable que en beneficio de 
[ga se ha propuesto realizar, prosigue 
ireve desean so, sua trabajos encamina- 
¡a concepción del proyectos que tra- 
di^idoi en fiestas caltas y civilizadoras 
á nuestra ciudad el rango á que ea 
á^pedera por su tradición y por su M'ato- 
riá.
Si, lectores. Guerra de razas hay en la* 
tierras yenkís. Peaé á iá' gi{|auíesca lucha 
seoeéíOíiist», al martiríb de Bvowá, á los 
esfuerzos del giran Abiáham,el pegro conti­
nua siendo ciudadano da aegunda ciase.
Y no se merece ya tales det jpreciOs. Sus 
esfuerzos para dignificarse, sóu colosales, 








ü n  té lé g rf tm ü
El sedetaiio da lectora á un telegrama 
de la sqneríoridad, contestación al en gne 
á sn t ie ^ o  se le dirigió, participando loa 
trabajos; que el Gobierno ha puesto en prác 
tica paria:|establecer las interrumpidas co- 
monica^íwes de esta provincia.
El cabildo queda enterado.
(Entra ^  el salón el señor González 
Anay*,). 1
A snntfiÉ d e  oficio
Gomanickeión del Sr. Alcaide de Santan­
der, invitando á la Corporación á contri­
buir á la ermeión de un monumento al ilna- 
tre liíeráto fi. José María de Pereda.
Pasa i  la Comisión de Hacienda.
Comunicación de la Comandancia de la 
Guardia, Mopieipal, dando cnenta de los 
servicio^ prestado por ésta y por el cuerpo 
de Bombeioiá¡ en las inundaciones de los 
pssados días',
Se acuordalsigDifiear á les jefes de ambos
Del mismo Colegio, para que en él presa-1 
puesto da 1907, se consignen 26.950 pase-1 
tas 84 céntimos que ae le adeuda. i
A Beneficencia y Hacienda. í
De D. Rafael Herrero, pidiendo se le de-í 
vuelva un depositó de garantía que ronsti-1 
luyó en 1904 para responder al servicio de : 
acarreto de carnes.
A la comisión correspondiente.  ̂ /
De la Junta Permanente de Festejos, pi­
diendo se consigne en el presupuesto pióxl- 
mo, con deatínq á los mismos, la suma de.
50.000 pesetas. |
A la de Hacienda. .
Ififo rm ea  de  eo n tls io n ea  
Se aprueban los signientes informes de 
comieiones.
Da la de Aguas ,en solicitud de D. F rac-, 
cisco CszorliA Gómez. |
Da la de Hacienda y Consumos, en in s-. 
tancia de D-Antonio.Harriero López. , |
Da la de Héclends,sobre elevación de ca- j 
tegoria de la Escuela pública de Ghuirians. i 
De ia misjma, en solicitud de la Viuda de j 
D, Joaquín . arado. |
Da la mis na, en id. id. de D.  ̂ Victoria'
Herrera Vámuez. i
De la mians,ea escrito de D. Félix Rebe- < 
lio, sobre prórroga de pensión. I
Da la misma en instancia de D. Victoria- Da franela, confaccionádo á tablas, con 
no Giral aob e  devolución de un depósito da manga, sobremangá y peto de seda con 
garantía. pespuntes. Cuello alio bordado. Cinturón
. Mldctófiés de correa.
Da varios uoncejales, proponiendo se cree ; ............ . ...................................... .
un sello espi eial para el págo del 50 por 100 < H E R C T J I . E S >
con que esté n recargadas las cédalas per- Mejor marca de cemento portlandoonoolda 
sonales. i O em ento  lá p ld o , C em en to  bliineo«
Uno da si s autores, Sr. Martínez García, ] Coiox'es p a r a  cem en to»  
ia apoya br ívemente. ' Precios económicos, convencionales.
Se acepta por unanimidad. i general, casa de » ly « ó  M ar-
U » » n a t . d .
Pide el Si. Galaf&t la palabra y al serle 
concedida manifiesta que ha llegado á sus
tc» visto con inmensa satisfacción, ___
cóÉio/ei pueblo de Málaga respondiendo á la |  cuerpo» el agiado con que la Corporación ha 
ndpleza de sus intenciones y s lo altruista | yisto sneompoitamiento. 
daiiu^ sentimientos, ha contribuido de ma  ̂|  Acta de haberse celebrado sin postores la 
nela decidida, eficaz y desinteresada á la |  ¿©ganda subateta para el arriendo del arbi- 
reiSiaá ción de nuestro psnsatóientó, píes-1 trio impuésíoí sobre las alcantarilla», 
tásao 8ü apoyo y su protección á cuántOB'l Se resuelve pedir permiso al Gobernador 
ac ,0» y fasíejos esta Junta hubo acordado/civil para hacer la recaudación por admi­
co i motivo de las pasada» fiestas, que au-lníatración.
1 lÁtaíOpt dándole esplendor y hriliantez, i (Batraú en el salón los señores Lomas,
eiuiaíes heimanaa que no» honraron |Mesa, F ^uóras, Revuelto, Martíüez y Ba­
gres fundan éscuelas por todaipartes.
El metodii^mo celebra Congreso» anuale», . . . , l i.-
donde saceráptea de color 00 révelen exce- coa »u asistencia. ■ |nítez Gútiérrez.)
cordato estaban fuera de la ley; por lentes téólófds, orádore* y publiciatas. Y n n e s o o  ilsmamlento acudieron todaB j Nota5|iB la» obras ejecutadas por admir 
eso resulta que ahora los propios ana gr&nm&aa de trabajadores la s l j#  6 dél co-
conservadores, afectos y defenso- i,iaáastri&B, nena las minas, ocupa lo» talle  ̂lofe&s- îvaiiaaodo con su óbolo v con su au-
res del cÍericalismo,son los que mo 
tejan á ios liberales de reacciona- 
río's y los cüípáü dé que éñ B^páffá 
haya actualmente más frailes y
ipa»,?iváBaando con su óbolo y con su au- ? rjfientek.
|lio para lar mayor impulso á la vida de/i Al ifóiefí» O^cíoL 
áleg»,<|úe víó aumentados sus ingreso» y'| Aeúúló» quedados sobre la mesa en se- 
Ci^csfio^V; nombré á honrosá altura. t  sipnesMtM y otro de la última é
todoá'los peiseSjEcxmo. Sr., donde»é bar:íáfOrnÍBde'IS CómiáíÓú Jurídica idbre 
tiene en m|iy alto concepto el presUifio y la . arren|amíénto de la casa núm. 14 calle de
Trs je para niños de cuatro á seis años.
oidos la espacie de que en Málaga se ex 
penden carias en máias condicione'á de ea- 
iubridad. |
Esto, á jaléio del Sr. G&láfát, plrovieí ê de 
que el ganaqa moruno que llega por mar á 
nuestra pobjación, debido á ése viaje, pa­
dece fiebres |y en eittado tan desfavorable 
son sacrificadas las reses.
Fomento Oomercial
Hispano-Marroquf
E x tr a c to  fi» la  filt lm a  ■osldxi
En la ciudad de Málaga á once de Oetu> 
brd dé mil novecientos seis, reunidos én la 
Cámara Oficial de Comercio las repreientá- 
Ea BU vista ruega á la presidencia excite] ciónes de este organismo, «iaocíación gre- 
el celo del inspector del matadero. I mial de criadores y exportadores de vinos»,
Contesta el Sr. Viñas diciendo que tal1-«Ligade Gontribuyentés», «Escuela Supe- 
cargo se ha juprimido ó interesa se resta-l»ioí de Comercio», Cámara Agrícola», «Li- 
blezca. Ige Marilims», «Sociedad Económica de
ElSr. Martínea García hace historia de |  Amigos del País» y «Colegio Pericial Her­
ía forma en que actualmente se sácrifica enfc&ati)», bajo la presidencia interina de don 
el Matadero y cree qne el origen del mal|íticaTfdo Albert Poraáta y actuando de se- 
está en la mucha carne de matute que entra|cretario don José García Herrera, celebró 
en Málaga. |s a  sesión de constituelóQ, á ias ocho y me-
El Sr. Gótbez Cotia habla á su vez maní-|dia de la noche, al «Fomento Comercial 
festando quelel asunto es da tal importan-1Hispano-Marroquí».
res, constituyendo por su laboriosidad, 
honradez y pericia, un terrible peligro para 
los obr«ro»4iIaaci>»i,- 
En tal competencia de intereses, que ha-
, , - cé brjsr loa salario» y facilítala obra de p - , ,, , -i
conventos dé los que había antes i©» fr«sí, hay que buscar la causa delo»|P^®®^®*^^5?’ *1“® fuerte» y viriles á Pédrópe Toledo 
del famoso decreto sobre asociacio-|atroces linchamlenío» de Georgia, detsrminada | Se iprueba.
nes del ministro liberal don Alfonso! pí, indiana y Aikaasa. C u "  1 asunto» procedentes de la Supe
Gonválpv I Oaniíe una huelga, sindicatos de resia-!P?^*“®'̂ ®̂P la» clase» prodaelore», legíti-líioridad ó de carácter urgente recibidos
í  ÍTrnvonpcíOue aduce i  a  ÍJnoc«-tencia aíslan á la compañía, cejando sus fiestas moralizadoraa y-fiespuéa de formada esta Orden del día.
ron paradas, desiertos s u » n i n g u n o ,discutiendo estos^^suntos W  los pozo». Exigen tarifa» más al- también atile^,ben6fic^»a» i
raido no tienen vueltn de hoja-si m tío rae^  la jornada, coasagración' y f  enreñanza». Aderaá» sirven í
trabajar y  laborar enpro reconoeimiento de BB8 e*ta-|PM®> l^^
SolielgnÁ ea
1- DAióa ladustriaíe» D. Antonio Mansilla,------ ^---------------  - . , , i»-,H|j-;í*R®’'®t d®8s«oiíodelAlQáa»m^
tad consiste en mermar innaencia |sa|©B, y  lo» dueños iel negocio, no obstan-|fí®**lf^‘teeimieiíto del Comercio, palanca Bárcebs, D. Teodoro Simó,
al clericalismo é impedir la e x t^ - | te mu tenacidad yankl, véase obligados á^tmpulsdFa^de las mas^raM D. Francisco Castro Martin,
sión de las congregaciones monaca- icapitalár. 
les, nadie ha trabajado y  labora;|oi Pero en aquel momento; 
más en contra de la ilibertad que ŝ- 
tos liberales,que alardeanéó en 




cá quiere desvirtuar con artículos 
másó ménós brillantes y  retóricos
iento de la Agricultara, base áe lá pSJ]* dT AntonTo MediM, ¿^Antonio
como QiSÍ jmíiimo pftrs lO* Añi-Avi{/\ tama
una aureolá de progreso y de ade- S  f.aing, D. Juan Zarón, D. Antonio Lnque
Juan de Leivs, D. Antonio 
A i  Sixto Jiménez y D. Antonio
*táfiiííííí u  MPrtl Monte», reclamando por diferentes
. 1 fcontrá la imposición del arbitrio so­
ga», renegandójde una solidaridad que no olases ?tv8oto^a y admis^^ muestra», toldos y marqaesinás.
guarda pára ellos pjotjácéión ni ¿mor, |  encargadas principalmente áe velar; imerfesa el Sr. Viña» pase á la Comisión 
Hace poco, Iks récláTúacioné» obreras ]o-: P^l®]i“ f J "  de Hacienda.
préaéñtanse los
trabajadores negros, ofreciendo sus brazos.. . 
á Bajo preció. Réchfezados de los sindica-1 
tos, déla oiguilosa Federaiion American}
Of La6o/“  no obstante ói reglamento de la ) á^d*
se han conducido de tal «añera ha.“  i f h í
han fomentado la extensión éimpqr-* . . . . . .
tancia del clericalismo.
En vano la prensa liberal dinásti
graron, del Sanado yankl, una ley coútral ®® Sr. Naranjo por
los amarillo». La mano dé obra creer qfe la Comisión especial nombrada
u*Áf» ttvklÁAfli-SKiA a%AHi"{Att «aaIaI ¿ J)Í6Ílte 6H Cídd 83 8^b6A 188 flÍ8Ííntft8 CSpltA^ AMióAvuaA-M -.1en la forma,que sólidos y sustancio- china hacía imposible toda política social. (
- - - - .4 , , En vano las asociaciones proletarias, pon ■ ^T’P. . .  ----- ..------ -------------  - ---Uuto:SOS en el fondo, la evidénciá de los 
hechos.
Cuando éstos están á la vista son 
innegables y no sirve pretender des­
figurarlos: en España había antes 
de que á nadie se le ocurriese tocar 
al Concordato una porción de órde­
nes, congregaciones y asociaciones 
religiosas y monásticas completa­
mente fuera de la legalidad y  á 
quienes el Gobierno podía haber 
expulsado por un simple decreto, 
sin que el Vaticano hubiera podido 
oponerse ni protestar, por que no 
estaban concordadas, por que se 
hallaban fuera de toda ley de la na­
ción y fuera de todo convenio con 
la sede pontificia; vienen aí ^ d e r  
los liberales formando un ministerio 
en que estaban Moret, Canalejás y  
Romanones, este Gobierno dice y 
declara que le quiere dar un gplpe 
al clericalismo y disminuir el núme­
ro de las órdenes religiosas,dejando 
sólo aquellas que estuviesen concor-
que 6 agiten las disti as ca s 
ra láé cuáles sean elaboxadosjqae las 
ládes todas sean las ptimexasen mos-
paia eátendex en todo lo relativo al arbitrio 
de toldos y marqúesinas es un organismo
sus listas llenas de nombres y sus c»ja« | inútil qW nada puede hacer porque se le
repleta» de dollar», lachaban i>v»v»mente j ' . ^ ‘® * J  niegan ô» medio» dp deaenvplvimiento qne
contra lo» reyes del acero, el petróleo ó el | ái ión de entidades, corporacione» y par- g* ̂  ¿,ecisos.
trigo. Todos los días, los puertos del Pací-) 1® resistencia pasiva que
fico arrojaban al interior legiones de a«iáti-s *®®®* ipen«& Jaúta» crea ¡Qg negociados correeponálentes á
C08,de frugalidad exlrabtáióariá y resisten-1 1 p f xcilita  ̂las notas que el orador, como indi­
cia inverosímil. Loa salarios descendían áe T iébAMnl» nal áe la comisión, ha pedido en diferen-
modo alarmante. El obrero libre, c®® v V  tes ocasioúes, y advierte que, en caso de
raciones, necesidades y familia, con sfi teo-; r «  f L m n i í l .  «or 11 P®” «%  ®®»* áificaltades con que tropieza,
ría de los fres odrbs, y «ú» aáhelos de un ' 5f.¡f fnímn «®ücUatá ana audiencia del Delegado espe-acudimos en la roma ;i î 2 An u iva iro®uw u9f J Ol* U.O xt - . j  i imañana próspero y bello, scnmblá ante la__ 1..- aaa mas respetuosa al cial del Gobierno de.Mála^ep, á fin de eñté-
cia, que debe resolverse en el acto, para lo 
cuál proponelgue las reses entradas en la 
capital para t|a sacrificio, permanezcan en 
corrales duraste el plazo dé 24 horas.
E! señor Alfoert participó á la reanión 
haber sido aprobado» por el Exemo. señor 
Gobernador civil de la provincia los Esta­
tutos y Reglamentos porque había de te-
Pide el S?. Galafatqae la proposición deligti»® el «Fomente», uno de cuyos ejempla- 
Sr. Gómez Gotita pase á la Comisión de Ma-I^e», legáimente autorizado, estaba sobre la 
tádeifo para que ésta dé forma hábil á iál*aese* Dió cuenta áálmismo dé la solicitad 
proposición. ) , '  i  áe iogreso hecha por los señores Rein y
Vuelven áhaijer uso de la palabra los se-|Compafiía, Prados Hermanosr VívésHermá- 
ñore» Martínez y Viñas en el sentido de quefaos, don Miguel Raíz, don Eduardo León y 
se ps raiga activamente el matute. sSerralvo, don A. RUtwagen, don Antonio
Pe r último 80 toman los siguientes acuer-| Chacón, don FranciseoSde P.» Laque, don 
dos; I Francisco Fasio, don Quirico López, don
Reptablecer los cargos de inspectorea de'Npsé Moreno Castañeda y don Francisco
Matafeera y Pescadería, hacer cumplir el: Vianá Cárdenas, quienes por unanimidad 
bándo que sobre el particular publicara el fueron admitidos como socios de número.
alcalde propietario, pasar á la Comisión de 
Mata^eroTa propuesta del Sr. Gómez Cotta
y hacer una nueva investigación para de- loa señores 8iguien*éB:
Presidente, don Ricardo Albert.
avalancha de los esclavos voluntarios que rarledá hecho tan efecand«óso.
parar las denuncias formuladas.
P a r a  e l lu n e s
Propone el Sr. Galafat que continúe el 
Jane» la discuaión de los presupuestos, 
prorrogándose esta sesión con tal objeto.
Así se acuerda.
A dtaitiilstraefóA  m o d elo
Vuelve á hacer uso de la palabra el señor 
Galafat, quien habla del grave compromiso 
qne se le viene encima al Ayuntamiento 
por no haber pagado á la Hacienda el im­
puesto de éonsumoB de Churriana.
El Sr< Torres Roybón manifiesta que se 
había convenido en pagar el 10 del corrien­
te, pero que las circunstancias fortuitas lo 
han impédido; esto no obstante, expresa su 
convencimiento de que pronto se pagará esa 
atención.
Pregunta el Sr. Galafat cómo va á pagar­
se tal eoâ a con los ingresos corrientes, 
cuando esto es contrario á la ley.
Después de algunas palabras más de los 
señores presidente, Galafat y Naranjo y de 
solicitar éste se le facilité nota de lo ingre-
Aéto seguido procedióse á votar la Junta 
directiva, para la que resaUarón elegidos
venían de China.
, - - , , j(»tD ».;>uouuu ..«lu c«v> uuatui3u  , sado BU Caja desde 1.® de Enero hasta la
Málaga,en súplica de que en sus presupués- Dicélque él Ayuntaníiéntó ea un órganis-pncha por résultas de ejercicios cerrados
• ' ■ ' ............. -  — ----- -levántala sesión, siéndolas
to
Bastaba á los recién llegados un pufiadi- ‘ fL  estábamos, Sr. Naranjo); anteriores.je i
de arroz, una estera én cualquier parle, P^^tas pai^ una máquina que no funciona ¿  funcioné ci®c® 7 >neáia.
Vicepresidente, dou José Nagel,
Tesorero, don José Moreno Castañeda.
Archivero, don José M.̂  Gtñizares.
Secretarios 1.®, don José García Herrera 
y 2.®, don Francisco Torres de Navarra.
Vocales: (púr orden del sorteo reglamen­
tario), 1.®, don Guillermo Riltwageo; 2.». 
don Eduardo Lomas; 3.®, don Guillermó 
Rein; 4.®, don Eduardo León y Serralvo; 
5.®, don Francisco Rivera Valentín; 6.®, don 
José Ortiz Quiñones; 7.®, don Miguel More­
no Gástftñeda; 8.®, don Manuel Carrasco 
Baens; 9.®, don Miguel Ruiz, y 10, don Pe­
dro Gómez Ghaix.
Tomada posesión por la Junta élegids, 
votáronse por unanimidad los siguientes 
acuerdos:
Enviar al Gobierno civil lá correspon­
diente ceítifieación del acta exigida por la 
vigente ley de asociaciones, relativa á la 
constitución de la Sociedad; proceder á la 
impresión del Reglamento y adquisición de 
libros, sellos, etc., con arreglo á los pre­
ceptos legales; y comunicar oficialmente la 
constitución del Fomento á los poderes pú­
blicos, antoridades civiles y militares, so-
un girón de paño hurd s y un
 ̂ 'i~ * ", , ,,s 4 ' uR ou xuo u o uu i aciQ
sombrero de ®»l̂ ^ t  7 P«®®̂ ® “ Equina no marcha bien ]
Ño se considerará excesiva nuestra de- ^ deteriorada, ó los maquinista» no IPíl&s- DébiiéiS 8pñ3fÍ6£tCÍ3&fj 808 . , 1 * , *. *a .  ''' auouLaauxsitao juw
músculos terroso» tenían résistenciás í®*" S Í  loque tienen entre manos, ¿qué debe
midables. Realizaban trabajos abrumado- Fa a í -  cuando esto ocurre? Si la máquina
, sin que una gota de sudor humedecía- fundirla de nuevo; si la culpa es
Vida republicana
res
se sus sienes Y por la» noch'-s, concluida 
la tares,—da doce, catorce y dieciséis ho­
ras-cantaban en sus covachas y cafés in­
mundos de Sen Francisco, New-Yoik, Nevr- 
Orleans y Boston, bebiendo te, y bailando 
al compás de eos fanfanes.
Los obreros y&nkis, tudescos é ingleses,
fleiíUs acordadas. Granada, por ejemplo,: de los maquinista», despedirlos, 
tiene una asignación para SUS festiva^^^ Ruega á la prensa to L  nota de que en
63 000 pesetas; JaéB, de 19.911; Válencia 31 da Agosto'pidió la comisión unos datos
para sus exposiciones Jfglon»!®®. c®®® ;̂ que aúu no le han sido facilitados.
lo» documentos que ha pedido y no ñor, como nos lo demuestra el éxito sastis-i ©bran aún en, su poder.
Por disposición del Sr. Presidente se con 
vocs á la danta Municipal del Partido de 
Unión Republicana para la reanión qne ha 
de ceUbrarse el próximo lunes á las nueve 
i de sn noche en el local del Círculo, Sali- 
! ñas 1.
Málaga 12 Octubre 1906.—Effifecrefarío.
cia el Concordato, entra en 
y vergonzosas negociaciones ¿oíi lá 
curia pontificia, dicta el famoso de­
creto sobre asociaciones, pacta lúe 
go como término de transacción 
provisional el modus vivendi, y he 
aquí que en virtud de éste, se em­
piezan á presentar frailes y más 
frailes en los gobiernos civiles átns- 
cribir las congregaciones y comuni­
dades en el registro y  queda legali­
zada la situación y estancia en Es­
paña de todas esas órdenes religio­
sas y monacales que antes estaban 
eliminadas de todo derecho y  lega 
lidad.
De ese modo íué cómo nuestros 
liberales dinásticos asestaron ese 
tremendo golpe de muerte al clerica­
lismo. ¿No es verdad que la cosa 
resulta estupenda?
Ahora este Gobierno, también li 
beral, quiere poner mano sobre el 
asunto, hace alardes de aiiticleri- 
calismo, pero nadie le cree, nadie
o fftctoiio de-los festejos que én dichas ciada- g,unieTon sasesfuejzosparaucabax con la a. í ..«i»- A. jn m e  jo lo hace.d ad as  y  v a  y  ¿qué hace? pues uenun umeiua bu» sé*iiz»n Así núes fundada en la» i 7 -------■ ‘ tímidas i invasión. Oponíanse á lo» deseos manifes- La píe^idencía, haciendo protestas de
intertwdM, i» o m eU « .llg u  i
. t o . .  P«.oRoo.«elMnS«»*.ao«np6p»- • = . . .. : .
mo he dicho más ambs, el Sanado 
las pueitas á los emigrantes amarillos
Quedan loa negíos. Ahora bien. Contra 
ellos no valen leyes prohibitivas de la in- 
migración. Son doce mlüOBes, ó quizá más, 
que gozsn, en el papel, derecho» de ciuda­
danía. Al ofreédreé como obreros baratos,
laiizar su nombre, apoyó la dem nda, y ,oo* I Continúa el ¿©apacho áe las solicitudes.
cerró i®« tutoría de dará la indieadasom̂ ^̂ ^̂  De D, Manuel Navas Valderrama, pidien-
, pectáculos que, como los celebrados) en el arreglen las calles de Churriana des- 
 ̂pssado año, aumenten y P*®»ten vigor j  hroidas por las últimas tormentas. 
i energías al Comercio y á la laduatria de la |  ^ Obras públicas 
cladsa de Málágs. acude áV.E.  . 1  Dé lá Superio,a'de las H. Csrmélitás
. Snplicándole: Que habida consideración| Hospitalarias de San Juan dé Dios.en súpli- 
y teniendo en cuenta ias razones y maniíeB- ¿ éétado dé pobrézá’, se les
, taciOEñs alegadas «hteriomente, como así-»fjgiiiten las medicinas por 1* Beneficencia 
mismo elfin batiiótíco á la par que protec-5jjj,jjjicipál.‘
no caen jo isa cáncionea del Código, 7® | cionista de las artes, la egíieultdra, la in-l a Baneflcí'nciA v HaciAuda 
que ejejráteu uu seto «oM . « . »  yolunl.d . au.tri» r H  í »  FíaucU c/v«el. Plufaau, pidienSo
libérrima. Uiearse la referida subvención áe 50.000 _ nasfita en
Los piejaicios de casta se oponen á que peseta» que «oiicítapiíjs; acuerde de confor- j íináLte» al cemañtéiió de San Ra­
las orluUóéás ámálgdmated acepten en sus; con lo intereasd®; coadyuvando asi I cemeatenó de San Ra-
seccionss aBOciados negros. Ea aignnos Es-: ¿ i» obra grande y'̂ próspera-á que debemos 
tados nordistas, se ha comenzado á hacer- \ todos contribuir en beneficio de nuesS|a ca- 
lo. Pero en los territeiios del Sud, donde el pital. ’ j;
recuerdo de la tradición esclavista perdura \ Hado en Málaga á 9 de Ostúbre dem906. 
todavía con fuerza enorme, les tentativas __v.® B.® El Presidente, EuÚo Goítsg—»1 
hechas fracasaron siemprp.. Secretario, A. ídpfls. I í
Recuérdese lo ocurrido ha pocas semanas
J S ^ “V I S O
A LOS pr o pie t a r io s  d e  aguas
Aceptadas por la Directiva de la Liga de 
Contribuyentes y Productores las conclu­
siones votadas por los propietarios de 
agnas de Torremolinos é inspirándose en 
el prepósito de organizar una defensa sétía 
de sus derechos, ha acordado crear un Con-
ciedades y corporaciones oficiales, centros 
hermanos, prensa periódica, etc., etc.
También se acordó, á propuesta de di­
versos señores, que el Fomento Oomercial 
se adhiriese al proyectado Congreso Africa­
nista, procediendo aí estudio dé ios temas 
que han de ser objeto de sus debates para 
concurrir con trabajos y conelnsiones; soli­
citar la declaración de Corporación oficial, 
y después de consignar en el acta el senti­
miento por la desgracia que afiige al conso­
cio don E iuardo Gómez Olalla, seTevantó 
la aesión á las diez/ y media da la noche. 




en Alianía, S&eaifd:étes católicos y piotea-f ■ •;
tantea prelieaBó.íi que si uegíft M mesec'^s' Ec<i6?ít:7.í.atíO noscí?a« tan justa. aO|
rr - 1 I j  ' j -------1 la salvación. Algunos publicista» popula- zonada la anterioi solicitud, pédímo»̂
comía en que el resultado de su I cheros comparáronlo con el hombre de las lecidamente ai Ayuntamiento que ac
gestión sea librar á España del pe-1 cavernas, afirmando que lleva cuatro ipil*!® ĵ ide la Jauta de Festejo», cc
Desécháda por no venir en condiciones. 
Del áútiiiár excedente de lá Secretaria, 
D. José Sánchéz-Pestor, pidiendo se le 
nombre en.la vácante producídá por mueíte 
de D. Félix Ramo» Florcadeli.
■ I A la comisión do Personal.
/ I Del Golé^ié de |larm&céÉüiso»,iintésesánáo 
-'í-ffé-í que'ea ei próximo présopúesto sé consigne 
néa- • partida bástante para satisfacer el importe 
da á i total de las medicinas que facilite' á los po- 
-tbie».
Y al efecto áe reconocer el número áe 
aquéllos, que se adhieren al acuerdo, y e»- 
están dispuestos á unir sus esfuerzos en la 
campaña, se invita á todos les interesados 
poniendo en sn conocimiento que dentro 
del mes corriente pneden acudir á la Secre 
taria déla Liga, sita en ia planta baja del 
edificio del antiguo Consulado y consignar 
su adhesión.
Gnando exista cierto número de adhesio 
nes á;i& idea dai Ccaaultorlo, se convocará
Qu'en supone con infantil candidez, por 
anunciárselo la prensa—y ello sucede pe­
riódicamente—que á virtud de las enérgicas 
órdenes que las antoridades superiores 
.   ̂ j, , . , -transmiten á sus subordinados para que
personal técnico I ygjg© poj i» seguridad del vecindario y evi- 
tanto enel orden jutidico como en el deia-|tgQ toda clase de desmanes y tropelías, 
geniería, lleve hasta donde proceda y por|qQi©n supone con infamii candidez, lepeti- 
modo eficaz el amparo de sus intereses que! jjjoĝ  qti© por efecto de tan saludables dis- 
estan pMfectamente hermanados,, coa los|p©gicioaes vamos á entrar en un período de 
aolaciudÉsa. -calma y moralidad, es un primo indecoroso
|como dice el personaje de Los picaros celos.
Loa males que nos aquejan, ai se descarta 
[la poca volnntad que se pone para extirpar­
nos, son, por este mismo motivó, de los que 
¡no se estacionan al adquirir carácteresde 
I enfermedad crónica, muy por el contrario. 
Ice agiavan en razón directa al tiempo qne 
transcurre sin oponer obstáculos al des- 
I arrollo del procesó morhóso.
No creemos necesario fundamentar las 
'anteriostís. aseveraciones, ¿para qué?; con
ana seasión para adoptar los aeueidoa qna|ijefjjpjjj.o» á la crónica negra que diaria- 
coQv.íi^a a todos. ^ I mente publica tedis 1& prensa iosaí,pcdemos
Málaga, Octubre 1906.—£ a  Directiva. |  ofrecer al público la mayor comprobación.
Sin embargo, para que se vea hasta don-
p o s  E D I C I O N E a  M S m t a
Sábado 13 dé Octubre dé 1906
Cura y evita toda ciase de afecciones de la piel. 
SIN R IV A L GOMO JABON Dl^TOCADOR
PAEMACIAa DEOGUERÍAS Y PEEFUM EmS.—In  MAT.AGA: FÁEMáCTA de A. CAFFAEENA,.
Cervecería y Café
de M anuel Román
(antes ele Vda. de Ponce' '
alam eda , 6 y MARTINEZ, 24
Servicio eameraclo á meAio real hasta les 
^oce del día y desde esta hora en adelante 
á 25 céntimos.
Se sirve aquí la «rica Cervexa Piisener» 
legitima alemana, marca «Graz Negra» d 
75 céntimos la media hotella.
l e  I n  e
|:O ia r..R ü l2  é s  A M m A  L  
ff ''M é^ew.OdmiSsdisi
ijíWlSí'MARQUSS DE GÜADIARO'Búsa, i  
j <TreveeAt.;de,Allam6«,y Bssíaa) -
S E  A L Q U I L A N
dos espaciosos almacenes en calle de Al- 
derete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de Agui- 
lar (antes Marqués) núm. 17.
Las de platino brillo color d® 40 ota. á 25 
Las de platino iluminadas de 35 ots. á 20 
Las de platino negras id. de 25 c!s. á 15 
Oopias de cuadros de Muríilo, Bubens, 
etcétera á 30
Vistas de Málaga en colorea do SO ct. á 10 
, » », » negro » 10 * á 6
AlbnmS privilegiado con 8 vistas en 
colores y píg^f y sobres para escribir 
una extensa carfá45 céntimos.
ESOAROHA FINISÍMi^i P'^a decorar 
targetas, cromos etc. desde 
gramos.
Postales en color para forros de soni' 
breros y otras industrias desde UN cén» 
timo una.
VENTA A ESTOS FREOIOS EN
Calle Nueva nñm. 1, Camisería. 
Calle Larios núm. 6, Papelería. 
Calle San Juan 78, Papelería.
Plaza de la Oonstitución, Estanco. 
Calle Granada, 34 y 36, Quincalla, 
lado de la Botica.




Pedidos por mayor, Domingo del Río 
Compañía, 40, piso primero.
No es establecimiento y sí
V pí50 PAETICIJLAE
k.̂ <9niiSHnBÍ9BS«
sido desestimada la instancia del | B s e á n d a lo .—En la casa núm. \47 de 
maestro de Coín, don Antonio del Cattillo,! los Callejones promovióse anoche íueiíte es- 
en solicitud de reconocimiento de servicios. | cándalo entre los inquilinos Dolores Plaza
I Escaño, AntonioGsmacho Urdíales y Minuel 
Ha pasado á la Ordenación de pgos del|R^sel Mesa, por lo que fueron denuQc|adOB
E S n i l  S P E S l  DE DIBIUD
Ministerio de Instrucción pública, ya apro­
badas, las propuestas de premios á los 
alumnos de la Escuela de Artes é Indus­
trias de Málaga.
Preparatoria para todas las carreras 
de Artf;s, Otelos é Industrias
nnaaiDA non
D. Antonio Euiz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 dé la noche 
Alamos, 4S y éS (hay Cánovas del Castillo}
El rabioso dolor de muelas
desáj^arece al momento con el Licor Mlla- 
grOfjo de Colín.
TRES REALES FRASCO 
De venta en la Droguería de Puerta Nue­
va, de Luis Pelaez.
N o t i c i a s  i o c a l e s
Cunas H o ja .—Esta noche celebrará 
junta general la Cruz Roja, para tratar de 
asuntos de extraordinario interéé.
de llega la osadía de la gente maleante,' 
estimulada por la impunidad, vamos á refe­
rir un escandaloso suceso ocurrido recien-1 
temente en Málaga y del que nos informa la | 
propia víetims.
Un querido amigo nuestro, D. Eloy de' 
Montes Casara villa, viajante de la hon ora-
ai Juzgado municipal respectivo.
—Esta mañana cuestipiaroa 
en el Pasage de Sin Andrés, Manuel ñíral- 
dez Qordillo y Agustín M&ldonado Fslardo, 
resultando ambos contnsionados levetúente
Recibieron auxilio en la casa de éoeorro 
de la calle del Cerrojo.
S in d le o B  y  eiaailflGadop«a>-~He 
aquí el nombramiento de síndicos y clasi­
ficadores hecho por los gremios reunidos 
ayer al efecto, en la Amiuistración ¿e Ha­
cienda.
. Tejidos de seda y lana al por menor: Sín­
dicos, don Aquilino González y don Matías 
González; Clasificadores, don Fern^in Ba­
rrero Pérez, don Miguel Oiellana y señores 
Clavero Hermanos.
Ultramarinos: Síndico, don Joaqáín Ele­
na Cruz; Clasificadores, don Francisco Ca­
bello Laque, don Juan Cuesta Martínez y 
don Gabriel Requens. '
Camisería fina: iSindico, don Eduardo
V I s i t a —Varios Si?ñores diputados pro­
vinciales, acompañados del arquitecto,gira­
ron ayer una visita á los terrenos cedidos
,0 .  lo. .oño.e. Lirio, en 01 Ltón ionoVo"
potOowa! * !o s  oacos. TOn dctlno d U ^on Manuel Oonzález Lópo! y don Jo.é Sil- 
nueva Gasa de Miseiicordia. fgado
A e la u a e ló m .-P o r olvido no consig-l* Comestibles: Síndicos, don Ildefonso Lo- 
namoB ayer, ai reseñar la discusión de los j ,ente y don Rafael Cáparrós: Clasificado-
l i s  1»  f r o v í a e i i Venta de Cereales,GARANTIZANDO FES
3 .
C « p ta p a .~ E a  Coín ha sido capturad* 
Juan Salas Peral,que se hallaba reclamadi 
por el juez municipal de aquella villa.. 
O ^ b a llG u la a  q u 0 v u é la in .
'echos y Paja
Y MEDIDA
Máquina trituradora para toda clase de?^semillas*—Servicio á domici- 
‘’-Iio.—Plaza de Arrióla, 14.—Málaga.
De
ñuca'que en Bob&diiia posee don Francis 
Bargámin, denominada Colci^a^Oidesapare  ̂
cieron^oches pasadas una yegua yau  pój 
tro .-' i
Puesto el hecho en conocimiento de la 
guardia civil,ésta practicó algunas diligen-i 
cia que no dieron resultados positivos. • ?
Sospéchase que las caballerías esten en 
poder de uiía familik dé gitanos, cuja apa-' 
lición por aquellos sitios coincide con lé 
desaparición de los cuadrúpedos. |
A um aB .—La guardia civil de Ardales J  
Alfarnáté ha decomisado algunas arnáar 
cuyos dueños carecían de licencia para sd 
uso. '
H u r to .—Al pasar la guardia civil tel 
puesto de Coi o, por uno de los cruces lé 
camino de Alhaurín el Grande y la carmej 
m  de i Cártama, divisó á un sugeto qae J)lé' 
vaha k cuestas un bulto.
Comoá la pareja le inspirara sospechíjd 
tal individuo, le dió el alío,que lejos de i iei 
lobed^sido surtió el efecto contrario, pueÉr|i
í méncifonado sugeto, que se llama Cierna
INSTRUMENTOS DE CIRUGIA 
APARATOS para LABORATORIOS  ̂
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
PLAGAS, PAPELE^, CARTONES 
PRODUCTOS ÓUIMIGOS
^antigua casa J. mKUaSONT y  C .“
S U C E S O R  E S T E B A N  L O P E Z  
Esta casa, TRASLADADA HOY AL NUM-
t e C O B A R  S . E N  G.
. ^ 3 1 DE CALLE GRANADA (esqumá
U ía  de Calderería), ofrece á sus disdnguidos clientes un ^
artículos propios de tan conocido establecimiento, con notable rebaja de precios.
Los céUres gemelos prismátíéos GOERZ de g ran ^a lcan ^^ jin co m ^^
ble casa de comercio que gira en esta plaza f pjesupuestos municipales, nna enmienda lyea, don Manuel Fernández, don Martín 
bajo la razón locial de Fóree, Navarro í/1 presentada por los señores Viñas y Gonzá-i Ggxjxález y don Armesto Alonso.
Días, recibió de sus j^f68 el encargo da e m - A n a y a  proponiendo sacar á concurso 
batear para Almería, con objeto de visitar |  en 2 000 pesetas, el servicio de limpieza de 
la «clientela que en dicha población andalu-1 la casa capitular, obteniendo asi una eco- 
z». tiene la entidad mercantil de referencia. | nomía de 1.240 pesetas.
En cumplimiento de la orden, y de acuer-1 La enmienda fué aprobada, 
do con sus 8uperiore8,decid(ó tomar pasaje| S u b a s t a .—La Diputación provincial 
el 6 del corriente en un vapor que zarpaba ¡saca á subasta el servicio de bagagés, bajo 
aquel mismo día. I el tipo de 39,499 pesetas anuales.
Guando, hacia las once de la noche, di-1 El Boletín oficial de hoy inserta el pliego 
vigíase por el Parque de Heredia en deman- / de condiciones.
da dé los mneiles, se víó inopinadamente | P é B « m « .—En la sesión celebrada ano- 
acometido, recibiendo en pleno rostro un |che por el Fomento comercial híspano-ma- 
pañuelo impregnado de cloroformo. i'rroquí, se acordó expresaren acta el a(en- 
Pof virtud de las propiedades anestési-•; timiento de la corporación porfa pérdida 
cas de la citada substancia perdió el senti- [ qae ha sufrido el vocal de la Junta Directi- 
do, cayendo al suelo completamente pii-! va de la misma don Eduardo Gómez Olalla 
vado.  ̂ ten la persona de su hermano don Rafael.
Aprovechándose de su impotencia, 1ob |  —Continua la peste bubóni-
cacoa registráronle lo» bolsillos, rustra. Pe ĵ^ ĵj^buco (Brasil, 
yendo de los mismos la suma de 130 pese-1 , c i . .  jjtas en metálico I »I*PO B l® I6n.-Se ha dispuesto por el
* 1 ministerio del ramo que. Interin ce deter-
Gafés de veinte céntimos; Síndicos, don 
Eduardo Diez y don Juan Gálvez López;
Clasificadores, don Joaquín Sánchez Gala- * quien pueda ser.
Santóa García, arrojó al suelo el bulto - sé 
! dió áfla faga. j
Reconocido el bulto resulto ser un lácó 
i que contenia cuatro celeminea y medí t 
aceitunas, cayó legitimo dueño se ig
cho, don Manuel Román y don Ildefonso 
Soto.
P sp B leB  p a r a  la e lio B .—Hay p a n ­
des existencias á precios de fábrica en les 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan, 20.
Se facilitan muestras.
C b le b a u o s  B apeploucni de Albau- 
líú, los mejores para sembrar, pues dan 
vainas de seis á ocho semillas.
Se garantiza su abundante rendimieoto 
y calidad inmejorable.
En el almacén de Curtidos de éalié de 
Compañía, Pasaje de Monsalve núm. 2 se 
i reciben los encargos. :
« s i  OogrEBe G o n s é ls s  ISlriliBB» 
de Jerez, deben probarlo los inteli^^tes y
Pasados algunos minntos y al empezar ; I personas de buen gusto.- ¿ minen los servicios que deben ser retribuí-ir _  ,  . .á  disiparse los efectos del cloroformo, voL ^ , , . « - .s
Tió á  ri el .efioi Mente., dán<lo.e cienta . «  P««a-.«A 4 quenlas visitas de las farmacias conarreglo
Tm nv(irAni>iiit líA ^ a rticu lo 4 2  de las Ordenanzas, retribu-
«  n o S í S !  á ¡ yéndose sólo al Subdelegado del ramo y alva no producir quebranto á sns representa-:
dos, impidióle hacer la oportuna denuncia, ¿ f f p r e c e p -  
no habiéndose tenido noticia de este suceso artículo 48 de las mismas, 
hasta, que el interesado, á su llegada á Al- ¿ R oo lam adoffl.—Hoy han sido deteni-
merí», nos lo refiere. f f  f  en la prevención, Juan López López y ^ ^
Las celosas autoridades que hacen núes-. Salvador Campos Robles, reclamados por  ̂ término de diez dias. 
tra dicha, esperarán, luego de leído lo que ■ P « , a  io b  « a e o la u a B .-S e  ha;*eanel-
to prorrogar el plazo de matrícqla ordinaria
detenida
Sánchez',
H ee lsx n B d o .—Ha sido 
Alpandeire el reclamado José 
rrera (s) Gorrión.
Otwo uotoo d «  eab&llouSa.B.-|-
cortlj^delos «Hoyos», término de 
don», propiedad de don Hilario Gamir 
lera, sustrageion el día diez dos yé 
una muía que se hallaban psstandi 
indicado sitio.
El yegüero Antonio García Rojos ha ma- __________
nifestado que el hurto de los animiles de- " 
bió verificarse ínterin él se llegaba jl corti- F»fer*S«BMt®0» d«® 
jo en demanda de algunos mozos d i labor.
' 7  v á  d «  dcBKpKUlolvneB.f^El ve. 
ciño de Paraata, Cristóbal Gil Márquez, ha
e T O T M O T e s a n ^ r n a e d o
Cuenta con la autorización correspondiente del _Rectoracto por reunir su local las mejo­
res condiciones higiénicas pedagógicas y «rto-D-MA wrAD'TíMD'r
DiP9ctop, el Profesor Norintl D. MANUEL MORENO MARTINEZ
Primera enseñanza elemental y superior. Educadión de párvulos por el método Froebel,
contando para ello con los dones necesarios.  ̂ a
, Trabíjo manual. Paseos y excursiones ««colares, pecioaes á
Pl a z a  DEL CARBON NUMERO 35_
Amboa juicios quedaron pendientes de 
sentencia.
Eq la sección segunda se celebraron cua­
tro juicios de escaso interés.
Enfermeiiailes de la matriz
Consulta á cargo de Ocaña Martínez, 
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, proce­
dente del Instituto del Dr. Rubio.
Horas de consulta de una á tres.
Gratis á los pobres de nueve á once. 
Plaza de los Motos, 16, pial, izquierda.
M U R O  Y  S A I N Z
%
S O C IB T É -
| &  A. PAVIN DE LAFARGE
Cementos especiales para toda cla- 
. áé de trabajos. ■;'
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad i  
de sus productos. Prodq,cciói:  ̂fiiaria 
más de 1500 toneladas.
Representación y depóstto^g^
. SeikíIi.GS de j.
CA8TELAR, 5 í
■ .■I......  • II
A ieoM ol V Ib 1®o
Venden con todo» 108 derechos pagados, 
Gloria de 97® é 34 pesetas. Desnaturalizado 
de 95® á 17 ptas. la arroba de 16 2[3 litros.
SE PUSEAN FALDAS
y volantes en todos los anchos, en el taller 
de María Alcaide; Molina Larios núm. 7.B9cauBatf3BraBBS2aBBen«omi
4™ u..tad. í  1.’ gu .,d i. Civil , . c  a d  c’irio !«”»• 4» ■"
Majadilla de Loma, habían desa^árecidol 
cuarenta y seis cabras que éntre otras''con- 
fiadas á su custodia se hallaban puatañdd.j 
Gomo supuesto cómplice del ¿eli o ha si-i
a San-
TuámBB.—Los viajeros que sa hállan 
aúnen nuestra capital pendientes délre­
greso con billetes de baños, han perdido bu|  do detenido el cabrero Antonio Pa 
derecho á visjar en el único tren que d ia ria -i «hez.
mente sale de está estación férrea para B o - » su « s s  
badilla, Jaén, Granada, Linares y demás po-| yÜ
blaciones del recorrido. « ® -
Quedan exceptuados los visjeros’que soli­
citaron é tiempo la prórroga correspondien-
antecede, un final apropiado al caso, con i¿istíRo déla Alameda, respectivamente, 
las lamentaciones de costumbre, las consi-1 P e n a d o B .—Por la superioridad se ha 
guieutes protestas y la excitación habitual, f dispuesto que los reclusos en esta cárcel, 
Pues se equivoesn de medio á medio, | Manuel López Martín y Poblo Montero Ro­
que no hemos de inenrrir en esa vulgari-1 drignez pasen al penal de Cartagena;/ José 
dad, seguros, como estamos, de ser des-1 Lacena Mariín, Miguel Rafael Fernández y 
oídos. ! Francisco Morales Csrrilo, detenidos tam-
¿Aqué, pues, dirigirnos á los de arriba,  ̂blén en el establecimiento penitenciario de 
que tienen en el mayor olvido las más ele- «Málaga, «1 de Granada. ,
mentales obligaciones del cargo que desem-1 O o g n a e  G onsá lB S  HyaiBai»
peñan, y que sólo desarrollan energía yldeJeréz, se vende en todos los buenos es- 
diligencia para las sinaosidades de la políti-1 tableeimientos de Málaga.
repugnante y tradicional prostitoción hace 
contemporizar con todo ese hampa que pu-. 
lula por las calles de nuestra ciudad? |
Yano sería nuestro empeño. e
El tiempo, gran demostrador de verda- “ «“O® gMvoso de crear nn espita!, 
des, pregona elocuentemente que todos los/ “ P°« 4« *̂« t«rifas déla
clamores son inútiles.  ̂Compañía La QRESHAM son d^ 1m  mas
Blájstv Msioasscal de Séte de Cezrlpíi, 
S n s o u lb lu  u n a  P 6 1 lsa  dlis S e g u ­
ro sóbrela vida es el medio mas eficaz y
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 99.^9^'41 
pesetas.
en la Universidad de Granada para los 
alumnos que hayan de cursar les estudios 
de Taquigrafía en dicho centro docente.
La matrícula ordinaria se efectúa diaria 
mente en la Facultad de Filosofía y Letras 
de aquella Universidad.
G u lm ln a l p reB ontasdo . — Hoy al 
medio día se ha presentado en la cárcel, 
donde quedó á disposición del Juzgado ins­
tructor de la Merced, Francisco Armario 
Narbona, coautor del crimen ocurridé ayer 
en la calle de Álamos, del que resultó víc­
tima Francisco Gontreras Baliesteros.i
Mañana sábado se reunirán en el d(¡spa- 
cbo del señor Administrador ae Haciebda, 
para el nombramiento de síndico y clasifi 
cadores, los industriales de los gremios si­
guientes:
A la una de la tarde.—Bodegones y figo-] 
ne».
A las dos.—Cafés económicos.
A las tres.—Carbonerías.
Alas tres y media.—Tablajeros.
Seco añejo de 1902 con 17® á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 3^4 y 1906 á 5 li2. 
Dulces Pedro Ximea y maestro á 7,50 ptas. 
Lágrima desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
TAMBIEN demos caile Somera 3 
y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agua 
elevada por motor eléctrico.
B attu itoF lo : 21
G r a i n d e s A i m a c e n e s
DE TEJIDOS 
F. M A S Ó  T O R R U E LLA
4 o s é  I  m p e i i l t io n
M É O IG O -O IE U JA N O
Especialista en enfermedades de la ma­
triz, partos, g&igants, venéreo, sifiíis y es­
tómago.—Consulta de 12 á 2.
MOLINA LARIOS, 5 •
Honorarios convencionales.
El Ingeniero Jefe del cuerpo de Monte» 
de esta provincia comunica al Sr. Delegado
C o m o  BO eBpePBbOy esidla^diia i montes denominados «Sierra del Esparto»^: 
va en aumento el número de consumidores |  «Sietra. Camucha»," «Rubín», «Hernilla»,.^
Acaban de recibirse grandes colec­
ciones de artículos para la tempora­
da de invierno.
Abrigos de Señoras coníaccionados 
últimos modelos de París.
Novedades envestidos de lana para 
Señoras en todas clases y precios.
Estenso surtido en boas.
Pañería para Caballeros en toda su 
extensión, articulo acreditado de la 
casa, tanto por su calidad como por 
lo reducido de sus precios.
Gran surtido en Alfombras de to­
das clases del País y Extranjeros.
F é l i x  S a e n z  C a l v o
' Recibido los artículos de Tempo 
htóe..ido.p«b.a.y.íjadic.d.i.,ol)..^ rada esta Casa lo pone en conocí 
ta del aproTechamieato de pastea delloa niiento del pnbli^ en general.
fiel Valdepeñas que la casa Gestino 
sin competencia en calidad y psecio.
Se recomienda no comprar aguardi'ientes
|«Mancbega» y «Jaime Maldonadc», á í&roi, 
Ide don Francisco Rubio Lorente.
Por ello, una vez referido el suceso que .moderados. Jjascoi^iciones desús Póliza8|gia conocer las diferentes clases que íiicha
a-j.-r- casa fabrica con BU esmerada elabora* 
pureza.
motiva estos renglones, habremos de iimi-r«o® liberales y carecen de restriccio
tar el comentario á repetir el pensamiento = innecesanas.
del salmista: Aures hdbent et non auditnt.
INFORMACION MILITAR
» P L Ü iA  I J S P A O A
Las tropas de las guarniciones de Sevilla |
La GRESHAM fué fundada cfn Londres 
en 1848 y se estableció en España en 1882. 
Oficinas en Madrid, Alcalá, 38; 
Barcelona, Plaza de Cataluña, 9.
Bilbao, Sombrerería, 10.
Málaga, Marqués de Larios, 4.
ici«ón y
H ejuV B zia l.—Prolonga la juvejitad. 
Véase anuncio en 4.» plana. ' {
Id o c ld n  CapIlBU A n á l i é p t l f a . -  
Véase anuncio en cuarta plana. | 
AeoUnB-IdBSBy véase k*  plana.
El Ingeniero Jefe del Cuerpo de Montes; 
de esta provincia comunica ai señor Dále-i 
gado haber sido adjudicada lasubastu del 
aprovechamiento de bellotas del mont) de­
nominado «Sierra Blanquilla» de los pro?
En dicho establecimiento hay ex­
posición permanente en los aparado­
res é ínñnidad de novedades en algo­
dón y lana, artículos de caballeros y 
géneros de puntos, ofreciendo esta 
casa como es costumbre pírecios muy 
ventajosos.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes, abrigos y
cir u jan o-d e n t ist a
1da la Facultad de Medicina do Madrid 
A eeua de 1» M»uinB, 27, prml.
Especialidad en dentaduras artifloialos 
sistema americano. Dientes de Pivot, coro­
nas de oro y empastes en platino y poroe- 
Jlana.—Trabajo especial en orificaciones* 
Extracciones sin dolor por medio de anes- 
téúcos, premiado en la Exposición do Paría 
Asepsia completa y rianroaa.
AGUA DE COLONIA DE ORIVE.-Un -
y de Cádiz, que se habían reunido en Me- garrafón con dos litros se remite desde Bil- 
dinaSidonia, han emprendido la m archa-W á cualquiera que lo desee, previo el en-1
hacia sus destinos, pos habar terminado! vio á su autor de 8,50 ps.; por 4 litros 16!
raclonss éfsetuadas por la e!
las maniobras que desde hace algunos días ,plas. franco envase y portes.
venían practicando; antes fueron revista-1 b 1 P o ra a a m I» n to —Aguardiente dul- 
das por el Exemo, Sr. 'General de este í ce fabricado de vino rancio de los montes 
Cuerpo de Ejército. ? de Málaga, aromático y etítomacal.
—Han ascendido al empleo inmediato 5 1 Vda. de José Sureda é Hijos, calle Stra- 
capitanes y 6 primeros tenientes del arma' chan, esquina á la de Larios. 
de Caballería, y á profesor tercero da Equi-; f««t«JoB  d® 1« b a u u la d »  d « l
taciónel aepirante D. Hermógenes H 9r.|p^jo .-H abiendosido suspendidos lase- 
nández. . , , , . , ¡ mana pasada los festejos de esta barriada,
—Le han sido aprobadas las indemniza-igg «.visa al público que darén comienzo 
ciones correspondientes á los meses de Ma- sábado, en la forma que se anun-
yo y Junio, por las comisiones desempeña- \ ^̂ 5 
das, al segundo teniente de la Guardia) 
civil del puesto de Cártama, D.
Buelta.
S sF V le lo  £iaua b o y  
. Parada: Borbóo.
Hospital y provisiones: Capitán de Ex­
tremadura, D. Enrique García.
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. José 
Torrecilla; Boibón, otro, D. Fernando Za­
mora.
, A e o ld o n te B  d « l  tu a b e jo .--E n  e!
Angel civil de esta provincia se han re-
I cibido los partes de accidentes del trabajo 
f ocurridos á los obreros siguientes: José Si- 
|món Moveos, Antonio Jiménez Mastazo, 
Bernardo Moreus Domínguez, Francisco 
Martín Olmo y José Gómez Méndez .
l* l« g » d « .—Después de ampliar exten­
samente 8JIS estadios de Cirugía y vias uri- 
I narise en las Facultades de París y Burdeos
Guardia: Extremadura, Primer teniente, !ha regresado el conocido Dr. D. Zoilo Z. Za-
D. Felipe Ortega; Borbón, Segundo tenien-habirdo.
D. Esteban del Campo. |  o « b»«  d »  bo« oui»o .—En la del dit-
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien-' trilo de la Merced fueron carados: 
te, D. Alberto Muñoz; Barbón, otro, doni Juan Medel Yergara, de una herida inci- 
Juan Gallo. f ga en la nariz, por caída.
> í Adoración Santiago Gómez, quemadura 
f de aegundo grado, en la pierna izquierda.
I Francisca García Godoy, contusión con 
Doña María de los Angeles Flaquar,; erosión en la ceja derecha, por c&ida. 
maestra auxiliar interina de les escuelas | En la del distrito de Santo Domingo: 
elementales de niñas de esta capíC&l, ae ha i Virtudes Gil Saenz, de una herida contu-
De Instrucción pública
posesionado de su cargo en la denominada sa en la frente, por caída.
San José. I Juan García Pinedo, de una herida en la
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10.224,91Tolas, . . .
PAGOS
Ninguno.
Existencia para el 12. .
El Depositario municipal, Zmis üe Messá. 
V.® B.® Ei Alcalde, Eduardo Horres Boybón,
10.224,91
B e  M a p i n a
En esta Comandancia deben presentarse 
los inscriptos marítimos Rafael Sánchez 
Merino y José Ruiz Villalba.
—El barco de pesca propiedad de don 
Pedro Nafiez, zozobró frente á la boca del 
rió de Málaga.
Los tripulantes pudieron poner á flote la 
barquiU», sin que hubiera que lamentar 
desgracia alguna.
—Por la Junta de reconocimiento de es­
ta Comandancia y hsjo la presidencia del 
alférez de navio don Enrique de la Cámara 
y .Diez, ha sido reconocido hoy el laúd Bá-, 
pido, de la inscripción de Torrevieja.
Diputación previncial
Por falta de número de/ Sres. diputados 
no se ha reunido hoy la Exema. Diputación 
Provincial, levantándose i^ta negativa;
píos de Cortes de la Frontera, á favor de «toda clase deprendas paracaballe- 
Alonso Domínguez Benitez. iros.
. — I Abrigos confeccionados, Última no-
Hoy han sido remUidós por la Interveíji-| vedad 40 pesetas, 
ción á la Dirección general dé la Deufiaiy | ,Interesante a los Repatriados
bación, de vencimiento de primero del cq i Habiendo sido prorrogado el plazo cón- 
rriente, importante 802 pesetas nominales, |  cedido para que los individuos que presta- 
— i ron servicio ea la última campaña de Ul-
Hoy han sido constituidos en la Tesorer I tramar, así eoinO los herederos de los falla­
ría de Hacienda los depósitos siguientes: I cidos en eila puedan reclamar los alcances, 
Don Alonso Domíagafi2,de 76 pesetas por.f premios y pensiones que les correspondan, 
el 10 por 100 de la snbaeta del aprovecha-|se les hace saber que en la caile Alta nú- 
miento de bellotas del monte denominado I mero 22, de esta ciudad, se halla estable- 
«Sierra Blanquillft» de los propios de GoT-|cids una agencia al frente de don Francls- 
tes de la Frontera y á disposición del se-Ico García Jiménez, donde se gestiona el 
ñor Inspector general de montes, jefe de la Icobro, con la mayor acUvidad, de lo que 
5.“ Inepeccióh. |deban percibir de las comisiones liqiüdado-
D. Francisco Rubio Lorente de 30 y 201 ras de los cuerpos respectivos. No hay que 
pesetas por el 10 por 100 de la subasta!olvidar que d  día 20 de Noviembre próxi- 
de íiprovéchamiento de lo» montes «Sie-|ino, vence la prórroga decretada y no hay
ría|3aimer,« «Maldoaado», «R&bin», «3ie-iderecho después á reclamación alguna^__
m  de Cauches» /  del «Esparte», icsl
propios de Monda. i  J L A  M U J U l O  1 A
D. José Agnilar Leiva, de 10 pesetas pnrlDoña Ana Torres Méfida, ha trasladado su 
ellOporlOOde la subasta para gíírantíaláomicilio á calle Duque de la Victoria nú-
Bar Parisién
N E V E f l I A
MARQUES DE LABIOS, 8
Gr&niiadoa de chafas avellana y limón.
Rica horchata de chufa, hecha por un 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—Exquisitos lefíescos valen­
cianos con toda clase de jarabes.
, Sabrosos y especiales s&ndwíchs á 15 y 
20 ets.—Bebidas y licores de todas clases á 
precios sumamente desconocidos.
Clliúcólate con tostada 45 céntimos.
Café de íaerto Rico, «on leche ó sin ella 
á 20 cts. vaso.—Cerveza helada y al natu­
ral de la acreditada marca Cruz del Campo, 
de Sevilla 15 cí». bock.—Leche de vaca 
Sttiza y Holandcaa á 60 cta. litro, medio 
litro 30 cts.
Depórte de nieve, á precios de fábrica, 
ai por mayor y menor.
Despacho á todas horas.
8. MARQUES DE LARIOS, 3
del aprovechamiento de pastos de los moii-|mero 11, pval. 








servicio vajilla para cien cn-
Jnlefio» d® jDereeho
En la sala primera han comparecido hoy 
ante el tribunal de Derecho Cristóbal Gue­
rra Carrasco, acusado del delito de lesio­
nes, y las hembras bravas Josefa Gómez 
Monte y Mkrírf Monte Hidalgo, procesadas 
por idéntico delito. {
El represen tanto de la ley solicitó para el 
primero, apreciando la agravante de reinci­
dencia, dos «fio» de prisión corecdonal, y 
para las hembras dos meses y un día 
arresto á cada una,
O a f é
T e lm o , 14
£^A X . O B A
M A R Q U H Z  CJAmiE
Plaza de la Coastitución. —MALAGA
Oubiérto de dos peaet&s hasta las orneo 
ido la tarde.—Do tres per.etts en adelante á 
; todas horas.—A diario, Macarrones á la 
i Napolitana. —Variación en al plato del día. 
í —Vinos de las mejores marcas «onoeidaB y 
 ̂primitivo solera de Montüla,
le trada por calle do San Tolmo (Patio 
IdelaFarrái)
Especialista en enfermadades de la Piel, 
Tiña, Herpes en todas sus manífestacionei. 
Ulceras, Lupus, etc. etc.
Tratamiento curativo del Cáncer, en la 
condición precisa de encontrarse en el pe­
riodo de supuración, no habiéndose pre­
sentado la caquexia. Salvados de la opera­
ción ei 70 por 100.
Para evitar gastos y molestias á los en­
fermos de fuera quedan cscluidos, el epite- 
lioma de los labios y uterino.
Consulta de 12 á 2, calle Compañía nú­
mero 13. h'iii iiliinW
MADERAS
r a  DE PEDRO VALLS-SiaLlGR,
Escritorio: Alameda Principal, núm. ISj 
Importadores de maderas del Norte ae
Europa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, caue DOCŴ 
D á ^  (antes Cuarteles), 4 6 ...... . n';. -
# B M Ü i
■M3L giáp'TO.Iqjiy Sábado 13 dé Octubre dé 1903
TOS (Bal̂ kmicas al Creosota!)
'Son tan eflcaces,|qne aan en los casos más 
rebeldes conslguén/por lo pronto an gran alivio 
y evitan al enfemo los trastornos á que dá la­
gar nna tos p̂ irtlnáz y violenta, permitiéndole 
descansar doróte la noche. CoQtíDaando ,̂sa^  ̂
ee logra ana^cnraclón'radical». . " ^  ̂
pftclo: ÜHA peseta cal»
'̂ .Farmacia y Droguería de FRANQ0E¿,(^’
I te fa  iSsi
Casa recmñeidada
La Fábrica dí« Camas dé Hierro, cálle 
Compañía húm. 7, es la qae debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el qae 
compre, pnes son precios^ de fábrica. 
Inmenso sartidó de todas clases y tamaños.
Ante estas circanatancias la sociedad se . bancbel la bíigada de ,caballería de sn
P a r a  c o m p r a r f a s  e n ' l a s  
j j n ^ e s ' c o n d i c f e i e s v í s r í a r  
l a  c a s a  d e  \ ? d a / i  | l  l í o s  d ®  
M a n i i e l i e d s s n i a  ̂  ®  Q
%A&S3ih.




El policía Memento ha llevado á cabo la 
detención de dos comerciantes barceloneses 
que se dieron á la faga después de cometer 
una estafa de 60.000 daros.
B e p o r ó i d a s
12 Octabre 1906. 
jpeB iiM fto
Al salir del paerto el vapor Junto, por 
efecto de una guiñada faese encima deán 
banco sitando hacia el nprdeate, quedando 
varado.
dente alarmada por loa duelos y exige el 
cumplimiento dé las leyes.
El alcalde y el subsecretario han caldo 
atraveáádos por cincuenta halas, y su per- 
maáeneia en la alcaldía y en la subsecieta- 
ría constituyera un escándalo público.
¿Cómo va la primeva autoridad de Mála­
ga, población de las más señaladas en cri­
minalidad, á disponer cacheos, á evitar pen- 
I deneias y desafíos y á detener á los que se 
baten? |
Y la permanencia de Armiñán en un car­
go de confianza ¿no desmiente por si sola la 
formal promesa de López Domínguez al 
presidente de la Liga antiduelista? ¿No bo­
rra lo escrito por Homanones en su recien­
te circular al Ministerio público?
Si nos equivocamos ai suponer muertos 
al subsecretario y al alcalde, algo quedará 
extinguido en Eapafig; el principio de auto­
ridad, por cuya conservación tantas vícti­
mas inmolaron los gobiernoe españoles.»
Este articulo, cuyos párrafos más salien­
tes telegrafío, está siendo objeto de machos 
comentarios y de grandes elogios en los 
circuios políticos.
ConnevTadoffea y
Se atribuye á los conservadores la idea de 
celebraran mitin el domingo en Oriedo, á 
cuyo acto asiatiráu lépiesentaciones de Ca­
taluña y Vírcaya, es decir, todos les intere­
sados en que no se hagan más concesiones 
que las señaladas para la segunda columna.
En cambio recibe el Qobierno nameroses 
telegramas y cartas pidiendo que se ultimen 
los tratados,cuidando de atender á loa inte­
reses agrícolas,que son la base de la rique­
za del país.
El Qobierno se encuentra resuelto á ne­
gociar sin límites, procurando las ventajas 
posibles.
»A. B  C>
Un personaje de reconocida competencia 
é imparcialidsd en la cuestión política de­
cía anoche que el actual Gobierno carece de 
fuerzas pára soportar el peso de los debates 
que necesariamente se le han de venir en­
cima, pues tiene imperiosa necesidad de 
explicar la última crisis, aunque de. ello 
se encargará Moret een perjuicio grave pa­
ra el Gabinete.
También deberá tratarse de la aplicación
mando.
Fojrmó, con las fuerzas, el infante don 
Feii^hdo.
¿ f ta  m ln o v ia »  rw p u b lle sn a if l
Anúnciase, para muy en breve, una re­
unión de las minorías republicanas del 
Congreso y Senado, con objeto de tratar ai 
han de volver ó no al Parlamento.
La impresión dominante es que acorda­
rán ̂ volver.
También se ocuparán de la conducta que 
hayan de seguir respectó al Gobierno, en 
vista r;de los prepósitos anticlericales de 
que el mismo parece animado, á juzgar par 
BUS manifestaciones.
D «aipa69  d p !  C o n s a jo
A la salida del Consejo lós ministros di­
jeron que se había otorgado á López Dc- 
mínguez un amplio voto de confianza para 
designar las personas que hayan de ocupa? 
los oargos parlamentarios vacantes.
Jimeno manifestó que la construcción de 
las escuelas será objeto de un proyecto es­
pecial.
Lio d o  o to m p ro
El Fiscal del Supremo ha ordenado al 
juez de guardia que averigüe lo que baya 
en el supuesto duelo de Armiñán con Del­
gado López.
Los diíectores de loa periódicos que pu-| 
blicaron informaciones sobre este asunto, |
Despacho lie Vinos de V a ld e p e is  T U T O  y B LA N C O
C a li®  Bmm  J tuaM  ^
Don Idsardo Diez, dnefío de ede establéelmieaío, en «ombiMolóE d« ^  
eososhero de vinos tintos de Yaldepeñas, han asordado, pasa derioa i  
de Málaga, expenderlo á los signientes FHIOIOE:
i jar. de Yaldepefia tinto legítimo. Ftas. 8.— 
Ií2id. id. id. M. , . 8 .-
lláid . id. id. id. . D 1.60
U& íitxo faldopefia tinto legitimo. Fias. 0<45 






E^tre los diputados repoblicanos imperalj^g^a sido citados, 
la desconfianza, creyendo que el Gabinete |  ViAits»
no liará nada da lo prometido. j Li día 16 irá á Ei EitcorJal el infante don
pecto de la actitud que deben adop- Ca;rios para orar ante la tumba de su es- 
n las cueationes económicas, parece 
triunfará el criterio de Salmerón, favo-
le á las peticiones de los productores 
ilanes. .
C o n to a in
Moret, Dávila y Coblán cumplimantaron I 
[á la reina doña Giietins.
posa.
B o b o
Se ha descubierto un robo de varios ob-1 
jetes en la vitrina de la Sección de escultu-i 
ra delHufleo. |
J ta d ie n o lK S  j
Navarrórrevcsler recibió hoy á Canale-| 
D e  I n a tp u o o lé i i  P ú b l i e a  Ijas, Polaviéja y gran número de senadores 
La ampliación de las quinientas escuelas| y diputadoa. 
será objeto da un proyecto especial, con lo i B o  h u b o  p r o t e e t s
cual s(>gún Jimeno, podrá aplicar los au-i Correspondencia de Espeja inserta 
menl os que se le concedeu á otras aÍencio-||^Q telegrá*®* de Teneiifa desnaitiendo que i 
nés j( e su departamento. luna ioípénente manifestación protestase;
D o p o i i t i e a  |  contra el,periódico JEÍ Tíampo por haber pu-i
FABRICA DE GHOGO’J T E S
L A A B E J i
Chocolates selectos fabricados con 
 ̂cácaos de Gu&yaquil, Caracas y Gey-) 
Jan, con vainilla ó canel .
Especialidad en cafés tostados y i 
I crudos de Paerto Rico, Moka, Jamai-J 
i ca y otras procedencias. ^
,, Tés finos y aromáticos de, China, 
(̂ Geylan é India.
i Dapfiélfos Casftian s l_  
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
“LA LINDA,,
don motivo de la pWximidád dé las COT-iblicado uf; despacho asegurando que el fA -|Q -ran  C a m i c e r í a  r e f f u l a d o r a
tes ea tal la confusión producida eu las fi 
las ministerialee que dficllmente podría 
pron «sticarae el giro que hayan de tomar 
loskjicesoB.
j Témese que las rencillas personales pue- 
¡damacortar la vida’ de la situación.
T 9dos pretenden colocarse en primera fi- 
|la, I lero nadie se atreve á ser el primero en 
imo er sus fuerzas, temorosos de que el 
íem¡ nje, en lugar de derribar al Gobierno 
|pro iojeva la destrucción del partido.
i9B canalejlstas confían recojer el fruto 
ha pacienta espera y los moretislas tra- 
I tari de recuperar el terreno perdido por sus 
impaciencias én la primavera última.
(OS c a r g o s  p a r l a m e n ta r lo s  
íl terminar el Consejo manifestaron los
lio del Subremo.en el asunto de los puertos 
francos,era favorable á la Arrendataria. .
’ \ C o r to s ia
El conde de Romanoues ha camplimeñ 
tadú á laíáeiua Gtistina.
a v a r r o r r o v a r t o r
El min 
actitud d
S& M  JU A JS  n ú m . 3
Oarae á gusto de$ consumidor & los si­
guientes precios:
Gama de viaca con hueso, la libra 5 rea> 
les.—En limpio superior calidad, la libra, 
8  rs.—Temerá superior 18 rs.—Carnero, 6 
—servicio á domicilio.— Se adquieran com* 
tro de Hacienda,refiriéndose á la | promisos co4 fondas y hoteles.—Desdo las 
los conservadorea, ha dicho que I cinco de la mañana hasta las diez de la no-
puede negbciar bajo la segunda columna y ; 
luego Bom|ter lo hecho á las Cortes. i
di® I
i  po? ico interior «íontade.. 
Spo? iOd mortizahle.........
Cédulas 5 por 100.............
de la ley de jurisdicciones, y en la di8cu- ,| T*A«fl»ÍGódula8 4 por 100..i6.  . 0.  . .  íromo6™..ia,á .ETMlta i. «iii.bo. ,ae . .  h.M. .uto.k.do aque se pro ueva i 
I eterna cuestión catalanista. i D o W e í p . . . . E E E i 6 E d .  10.
Al E,i.E.O «.E.pO . .  IE.1.ÍW .«  10. «upll- - I t i ' -
jeatorios, cuyo asunto hará dudar al Gú 
bierno entre la tendencia de la minotis con-
Aunquft se intentó salvarle con la ayudai«®^vado^y el criterio sustentado por alga 
de, algunos remolcadores, la operación rer i  í* situación.
saltó inútil.
En ;;^8ta de que el baque hace aguá se 
ha pró'cedido á áügam? la carga pariu po­
derlo poner á  flotea i
-~Ayer, ánivéiaário dé la muerte deí pin­
tor Guined, constimyóse m comisión ̂ c a r ­
gada de exponer sús obras. 1
—En BegjOiña se ha celebrado uná fun­
ción religiosa, conmemorátiva de los(suc3- 
sos del 11 Octubre de 1803. í
En el Sañtui&íio contrajo matrimonio con
estime oportuno respecto á los carges par 
lanfeátaiios vacantes.
Í H o tii o f lo lo s a  
n la nota oficiosa del Consejo de mi- 
zuBwuB celebrado hoy, se despacharon los
Acciones Banco Hipotecario.. 






















ohe está abii 
Todos loa 
buen mautó: 
vestido de si 
dei público, 
lets para di 
pra en ésta
27’46! 00‘00
Juzga ’áifícii él perBÓnájQ de refeieneia 
que él Góbiéráo tenga resisténcia para so-1 siguientes asuntos:
bréílfevár iói que han del Acoidóse someter á la aprobación ^®V|fC{íMiano Martínez
ádesiarla y es áeghro que habrá de sucum-1rey la feeavocaíoria de Cortee; se aprobaron| ¿ i» tís*
bí? en Íó» priineíos combates; |varios|expedieníe8 de subasla, respectivos^
<L^ €lacetá> |á  Guerra y Haciende; se convino en dene-
El diario oficial publica last siguientes ¡« «  elM aim  d e ? ?■ iFrancée; tratóse del estado de las negocla-
mapoBiciones. W erc ia leay  se aprobáronlos pre-
I jA  A X .K ® R f a
Gran Restaurant y tienda de vinos de i
Gonyocando á oposiciones pa)ra el ingre­
so en la carrera consular. } 
DisponieMo que se devuelváo, sin solí-
lista y cubiertos desde pe- 
üetas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesaá pesetas' 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro, Moreno de Lacena, se expenden 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
un ingenieró lá señorita Aurora ligarte, i  citarlo, las cerjtificaciónes de defunción que ̂ 
que fué quien en medio de los tiros,* y de I acompañen á las instancias pidiendo ceiti-j 
los garrotazos subió á Begoñs, ilevaádo ellficados del registro de actos de última vo-;
¡luntad. I
Declarando vacante la cátedra de Institu- 
Iclones de derecho canónico de ja  Facultad 
de derecho de Universidad de Salamanca,
estandarte.
La contrayente lucia la condecom&ión 
que la otorgó el Papa^
El alcalde, luego de depositar en lañe 
cretaiía del Instituto la documentacióieL^ne dolada con 3.500 pesetas anuales y que se) 
cesarla, ha pedido á Jimeno que autuíice lalha de provee? por traslación. |
reapertura. |  Idem id. id. de Instituciones de derecho |
D«.Bai?é9loasat , Ircmauo de la Facultad de derecho ía. fal,VGobieráú 1* contestación á nuestras ob




' 1 \ Bf» px>9ianpn«etoMa
n ei presupuesto de Gobernación sel n  fn iS ü lH A
deátina un millón de pesetas á correos, y l «  l a S U l M I r l S S  G ®  131111119
noyecientas mil á telégrafos.
N ® g«.t!va
lega Armiñán haber ordenado que fue-1 
detenidos los telegramas que deban | 
nía del supuesto lance entre él y Delga-1 
López.] I
I D *  tp&t&dios I
1 embwador de Alemania ha presentado¡
¿Queréis librar á vuestros niños de los 
horribles isuj&imientos de la dentición, que 
con tanta frecuejicia le causan su muerte? 
dadles
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco 1 peseta 5 0  céntimos. 
Deposito Central, Farmacia de calle Tp- 
irijos. 2 esquina á Puerta Nueva. -Málaga.
Algunos diputados y sena^éres de dife-lUaiversidad de Santiago, dotada con 
Bates partidos ae reuniei^^ú para écardarf 
no asistir al mitin que popara el Fomento I
BULL AVERO
F e r n a n d o  M o d i P í g n e zrent l ler íi ;ácordar|pesetas. _ ^  * |de inmediito estudio, para entrsgsrló al!. de desecho internacional pú- ? -¿nTftaftntahte del imoerio eermano. oai
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases. 
Para favorecer al público con precios muy
- * ______  Idemid. id uaues o í ij i u - ¿ g j jjjjpgjjQ g s , qu en
del trabajo nacional en.í'pro de la defensa delblico y privado, de la Facultad de derecho | gian/inte^cés en concertar muy pronto 
la integridadúel as^íicel, para demostrarlde Valladolid, dotada coa 3.500 "pesetas, comercio de Espuña con su
queobrando así perjudican á los agriculto-| S nea lp ae io n ea  Ipaís. i !
i  Decía ayer un personaje político que ia i —En la próxima semana llegará el em- _____________ ^
También íeacdvieion defender en las cor-|op(jgición de los conservadores habrá de^bajidpr liancóa Mr. Camben para continuar gg Lotes de Batería de
tes el arancel, caso de salir derrotados en|causar grandes daños al país, por que si h^g négot|iaciones comerciales. ! Cocina, do Pts. 2 ,40-3-^3,75-4,50-5,15
próximamente cambiara el actual estado| • |L os p iioxtoíz fAfKizeoa f —6,26—7—9—10,90—12,90 y , 19,75 en
de cosas ó se hiciera imposible el aprobar 1 un tíieBrama oficial de Santa Cruz deí*delan4®li»»ta50Ptaa.
contrario de aquéllos, surgiría una sitúa |eji5qQc|]a idauna ordenada y numerosa | :  OTT* A T  O T T T T  A
ción dificilísimas, í jaBij.ifeiMacíóa para demostrar kcom pla-| S E  U  1 J —i A .
nes comerciales y sin esperanza de poner ha acogido el fallo del! Un espacioso almacén en planta baja y
concertarlas, vendría mdefecUblemente una asunto relativo á otro entresuelo propios para toda clase de
ruina aguda. lio? pulktos francos. |industrias. Salitre9.
f«:íS55i8as  ̂ I comisión encargó al gobernador, en] lafomaráo, Granada 31.
de lós isleños, qtie trasmitiera al | 
sentimientos de adhesión al trono, I ^ J l2.í V0  1 j  ^  6 aHíomerno, la expresión de su gratitud y ; un carro casi nuevo,' enganchado, estilo
la diicaaión de los convenios ccmerciaíesj
« M r M
12 Octabre 1906. 
cE l d lobo»
Considera prematuro El Gfo&o caatfto 
ae diga en orden á la provisión de los cár- 
gos parlamentarios vacantes.; |
En principio se ha resuelto confeiirlo| á 
personálidades identificadas por iá proée- 
denela y los afectos con aquellos que anies 
lou ocuparon, á fin de mantener una po'h- 
deración armónica.
Procurará que los elementos que i|ite 
gran la mayoiiá estén représehtadoi eá la 
Mesa y en las comisiones permanentes.
Igual criterio se observará para las elec 
eiónes parciales, en las que es imposlbte lá 
oreelección.
Añade, por último, que la impaciencia de 
los conservadores por ver resuelto el asuntó 
de la jefatura responde á que ellos tienen sn 
candidato y desean verlo proclamado lo an­
tes posible.
-E lP a is»
Ocupándose de la cuestión Armiñán'^Del­
gado López.se expresa el valiente diario re­
publicano El Pais, en Ion siguientes térmi­
nos: : .
«Del cambio de halas entre los señoree 
Armiñán y Delgado López no ha resiülado 
ningún difunto, aíortunadamentc; pejrode 
los antecedentes y consiguientes de la cues­
tión resultaron dos muertos: el subsecreta­
rio de la Gobernación y el alcalde de Má­
laga.
Las personas se han salvado, mas la» au 
toridades han sucumbido. %
Y justo 68 que sucumban ei en Eí^ifie 
hay justicia, gobierno y opinión con íí¿rza 
bastante para imponer el Código.
El subsecretario dijo á un inferior e|i la 
escala administrativa, estas palabras que 
resuenan por encima del estampido dé las 
pistolas: «El alcalde de Málaga se hall| en 
entredicho porque no esiste á las sesióiefj 
temeroso de que el pueblo'le pida cuepta 
de su dinero, mal distribuido por quien re­
cibió el encargo de administrarlo.»
El caballero que infiere ese agravio pue- 
repararlo en ol tem a o del honor, peto
( S E B T O I O  D E  U  H 0C IIE ) !5 í j
12 Octubre 1906.
D a
Asegura el importante periódico The 
Times que continúan cometiéndoae críme­
nes en Marrasquech.
D a  P a? í 9
Se tiene noticia de una nueva erupción 
en el monte Pelado.
Ea todo el Sur de Guadalupe ha caído 
una espesa lluvia de ceniza.
D »  T á ia g e f
¡ Elsullán ha recibido á Rosen, quien en­
tregó á Abd-el-Azís los regalos que le en­
vía el etnperador Guillermo.
Coméntase que la entrevista haya tenido 
los caracteres de una gran ceremonia.
l;Go r ; &a  
á ios tribunales el testimonio de sus respe-; alicantino, con muelles y tordo adecuado | la clase de ^vabe vulgar, coya inauguración 
' f para toda clase de repartida.—Calle Alme- | se ha veiifibñdo en dicha Cámara el 1.® deltó?
Los manifestantes vitorearon á España.; lia, 53 (Baniadá del Palo).
1 sr. dé Valdoueñt Blanco* r 
1̂ 2 id. iot id. I •
£l4 Id. id. id. , .
Un litro id. id. . *
Sotena do S|4 dé litro . . .
Me» oIy IS rv Isié sieS ae: esHs» J zeisk D io a , S 8  . .
llosa,—Bé garantiza ia pureza de estos vinos y ®1 dueño do este estableolíftienSo 
nará el valor de Sd peaetss ai qus demuestre «on eerUllcado da análisis «xpealao p®« 
ei Laboratorio Municipal que el vino contiene materias ajenas al producto de la uva.
Fara comodidad del público hay una
I.(liiipss®a(. —Eicriben de Londres que 
los limones exportados de Málaga se vea- 
don allí á pTGcios rsmuneradüier po» la es- 
csBCz de ios que este año ha producido 
Italia.
Ní»isfflb?«m¡0nto.—Ea la nueva orga­
nización de la policía de Madrid han sido 
nombrado» inspecíorea de segunda y terce- 
rB|oiase,rfspectlvaiaeníc,D. José RamosBa- 
zftga y don Cesas Qoczález Lsra.
ImfoJFm».—La comisión nombrada por 
la Cámara de Comercio para que emita in­
forme acerca del cueationGrio sobra comu­
nicaciones masítiraas regulares que con­
viene al Estado fomentsr, ha encargado d e , 
iw¡̂  la ponencia á nuestro distiogaiáo amigo, 
don Adolfo E. Pries, quien se ocupa actual­
mente da recabar antecedentes y datos de 
varios gremio» de la localii&d.
EaíaiPEaalSffi.—'EflcuéCitrase enferma de 
relativa gravedad una pequeña niña hija 
denueetio querido amigo y correligionario 
el concejal de esta Ayuntamiento, D. Fran­
cisco Sánchez Pasto? Rosado.
Dsse&raos alivio á la preciosa eaíanníta.
las nueve da la mañana 
se verificó ayer ei sepelio del cadáver d? la 
señorita Masía Josak Rodríguez Domamk', 
aaistisndo al triste acto todos los emplea­
dos de k s  oficinas del Movimiento y otras 
machas personas.
Reiteramos nuestro pésame á la familia 
de la finada.
Sanox'lpoiéxa.—El presidente de la
Sociedad Protectora de lós niños ha solici­
tado délos señores directores de lo* cole­
gio» parti.uíarfis que abran una suscripción 
entro todos sus alumnos con el fio de rega­
lar una esbra destinada al Consultorio de 
niños de pecho «Gota de leche» próximo á 
inaugurarse en eeta población.
Vl»j®i?o».—En los hoteles de esta ca­
pital se hospedaron ayer los slnguientes 
visjeio*:
Don Juan Molina, don Pablo Viiués, don 
Miguel García, don Federico Raíz, don Mi­
guel López é hijos, don Manuel Navarro, 
don Federico Ruf, don Gonzalo Morales, 
don Manuel Puerta ó hijos, don José Jáco- 
me, don José Echevsrxk, don José García 
y García, don Miguel Silva, don Antonio 
Céspedes, don Juan Bsíruch, don José Tos- 
cano, don PedíO Boix, don Emilio Quillón 
é hijo y don Celedonio Oliveros.
J a n t a  d o  fSo<>0]*r*o«.—Tampoco pu­
do reunirse anoche la Junta Provincial de 
Socorros por frita de asistencia de señores 
vocales.
Ea su defecto se convocará nuevamente 
para el próximo lunes,á k$ ochoy media de 
la noche, advirtiendo que se adoptarán 
acuerdos sea cualquiera ei número de vo­
cales que asistan, pues urge estudiar cuan­
to antes la forma de distribuir entre los 
perjudicados por las últimas tormentas, las 
i 25.000 pesetas donadas por el Gobierno.
CffusB R oJ« . —Para trata? del recibí- 
. mienio que ha de diepensárcele al general 
Polaviejs, jefe supremo da la benéfica ins­
titución, celebró anoche junta general ex- 
trsordíDsria este orgaDiamo en el domicilio 
de su presidente don Francisco de Paula 
Laque.
De los acuerdos publicaremos detallada 
relación,
H®g*'®BO—Pfocédente de Paria y Bur­
deos, donde ha ampliado sus estudios de 
cirugía y vías urinarias, ba regresado á 
nuestra capital el notable facultativo y que­
rido amigo nuestro don Zoilo Zahón ZUa- 
bardo.
D «  m a r lm s .—Eo esta Comandancia 
se ha recibido instancia de doña Ana Ruiz 
Gallardo, en reclamación de haberes que 
dejó de percibir su esposo.
J u H ts  d a  Xi9St«joa.—Presidida por 
D. Julio Gonx, una uameresu comisión de 
la Junta de festejos vkitó ayer tarde, á Iss
— ------------- - dos, ai ftleald”! accidental D, Eduardo dé
f actual*' I Torres Roybón para hacerle presente la ne-
esos se hará nna rifa de un 
de Manila ó de un precioso 
a que se expondrá á ia vista 
¡eniendo derecho á una papo* 
a rifa toda persona que com- 
sa nha libra de carne.
Ha sido a|raoiada con el mantón rifado 
este mes y eme ha correspondido al númé • 
ro 3862, doña Antonia Solicr Montero, habí-
líaeii É fipiiis garriia
n m & m  m m  #  f u íe t o ' d®
El vapor correo francés
saldrá el día 17 de Octubre para Melillfl,!?e- 
monrs, Orán y Marsella con trasbordo en 
Márseila para los pneitos del Mediterrá­
neo, Indo* Ohina, Japón, Australia y Nueva 
Zelandia.
H  vapor transatiántioo franeSs
P O I T O U
ialdrá el 26 de Octubre para Rio Janeiro, 
Bantos, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor tranzatláníioo francés
A Q U I T á l ^ E
saldrá de e&te puerto el 10 de Noviembre 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo' y 
Buenos Airesi
Faraasraa y pagag© d h ^ v ie  i  su «cusig- 
aatario D, redro Gómez CJfiais:. calle de Jo-̂  
cofa ügarts Bárrientos, 28, ¡MALAGA.
N o t i o l a s  l o c a l e s
Día 11 DE Octubre
París á la vista ■ . . .  de 8.40 á 8.80 
Londres á la vista.. . . de 27.30 á 27.38
Hambhrgo á la vista. . de 1.325 á 1.328
’ . • ■ Día 12
faris á ia vi3)t& . . .  de 8.70 á 9.05 
®LondrS,sáí® vista , « áe 27.37 á 27.46
Han^pgo á la vista. « de 1.330 á 1.332
S in  n l ta a ld n .—La Junta
Directiva del Fomento comercial hispano- 
marroquí há acordado cdlehr&r sesión todos 
los jueves én el local de la cámara dé Co­
mercio, sin previa citación.
OAt«dipa d s  ápsib». -S e  ha concedi­
do una subvención de 1.500 pesetas á la 
Cámara de Comercio de Cádiz con destino á
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de
el funcionario público esiá obligado á sa­
tisfacer la opinión, castigando, pusifieandol 
y moralizando
12 Octubre 1906.
> D 9  Leas j a '
A las diez y treinta minutos salió el rey 
en automóvil para Segovl*, acompañado de 
ios señoras Grove y Eíorsiaga.
En dicha capital pasaron revista al regi­
miento áe artillería de sitio, regresando é 
las doce y media.
La reina Victoria estuvo de paseo por los 
alrededores y don Alfonso salió por la tar­
de á caballo.
D «  F « i? ro l
Por electo del fuerte viento volcó una 
lancha, pereciendo ahogados dos tripulan­
tes. De
12 Octubre 1906. 
A b u s o  o a o lq s l l
España Nueva publica ei siguiente tele-
wf,
U x p lleu e iú n
a’ ■
Al alcalde de Málaga no se letaoha deig»*»» expedido en Pizarra: «El juez de 
cobarde, sino de inmoral. i  Alora me h& encarealado á causa áel tele
Ha probado su valor personal, pero si-iíííama flete dirigí á ese periódico el día 5 de 
gue sin probar nada, mientras al acuaadori Septiembre, referente al puente del Comen- 
no lo sentencien por calumnia los verdade-i éado?, en cuyo despacho transciibía las 
ros, los únicos tribunales. i  apreciaciones de la opinión.
Así los duelos como los tribunales dei »Amairado como un criminal ote cisndu- 
honor cumplen funciones en los aguntosi®®®̂ ® diario
de honra, pero no cuando se trata de gu-i fl»® Dame la atención de Romanones ace?
puestos delitos, porque la comisión de ello® 
debe perseguirse de Oficio.
Acusa un sobsecretarto á un alcalde y 
fuerza es que «no ú otro deban sufrir t! 
peso de ia ley.
Si con arreglo á las costumbres caballe­
rescas el honor ha podido queda? á salvo, 
la honiano, puesto que agravaron sua lee- 
pectivas situaciones buscando la vindica­
ción de un supuesto delito cometiendo otro 
al batirse.
ca de este abuso caciquil, verdadera ?emí- 
niscenciv. de los odiosos procedimiantos in- 
quiBitorialñB».
El telegrama está flsni&do por González 
Comentando el suceso, deplora España 
Nueva qxie el poder judicial se ponga al 
servicio de personillas locales, constitu- 
yéndoae en iostrumentú de caciquilios sin 
conciencia.
R a v ls ta
El infante don Garlos revistó en Cara-
Luciauo se quedó un momento como herido por el rayo.
Había visto con sus propios ojos, y no,pra posible ya , 
ninguna duda.
Lisón era querida de dê  Glain... no solamente había pa­
sado dos noches en su casa; no solamente salía de ella por 
la puerta falsa como mujer quo no quiere ser vista y se 
oculta, sino que se había despedido de él como qpien se 
despide de un amante.
—¡Ya no me queda que hacer mfis que una cosa... olvi- 
vidarla! ¡No volveré á verla nunca!
IT na hora más tarde y después de haber errado como un 
loco á través do las calles, estaba precisamente delante de 
la puerta de la casa de Lisón, y siguiendo un impulso más 
fuerte y superior que todo razonamiento, subió la escale­
ra y llamó al cuarto de la joven.
—¿Quién es?—preguntó una voz dulce y fresca.
—Yo, Luciano.
Luciano oyó una pequeña exclamación de alegría y la 
puerta se abrió inmediatamente.
El vizconde entró y miró fijamente á Lisón que acaba­
ba de cerrar la puerta.
Esta le miraba, brillando er sus ojos una expresión de 
felicidad y casi de triunfo que no había notado nunca, .ten­
diéndole ambas manos con gracioso ademán.
Pero Luciano no correspondió á aquella acción, que en 
otro tiempo le hubiera hecho caer á los pies de Lisón, y 
ésta retiró precipitadamente sus manos, mborizándose 
por aquel mumento de excesiva familiaridad que había te­
nido sin reflexionar.
—¡Ah!... Caballero Luciano—dijo, sin embargo, con su 
linda sonrisa, en la cual se revelaba una profunda alegría, 
—bonita manera de venir á saber noticias mías... Hace un
W-
momento pensaba en vos, en la señora condesa de Nauca* 
lie. La portera me ha dicho qae habíais venido varias ve­
ces para saber lo que me había pasado. Quizás mí ausen­
cia os haya parecido inexplicable y hasta os habrá inquie­
tado.
—En efecto,..—contestó Luciano muy pálido y con frial­
dad—me he alarmado mucho al principio... Pero veo que 
era sin razón... porque parecéis muy alegre...
—¡Ohl Sí—dijo Lisón,—mucho más de lo que os podáis 
figurar y de lo que yo pudiera decir.
—Paro—siguió diciendo, ílamándole bruscamente la 
atención el aspecto glacial del Joven^—veo que no ,mfj te­
néis cariño... y hacéis bien... lias aparienciás me conde­
nan... habría debido avisar á la señora condesa, que es tan 
buena para mí; pero los hechos se han píecipitado tanto 
y he estado tan ocupada en un asunto muy grave que me 
he olvidado de todo durante dos dias.
Luciano desfallecía visiblemente.
,^Lisóa le miró de nuevo.
—¿Qué tenéis?... vamos... sentáos... si queréis aceptar 
mi hospitalidad por algunos momentos... hablemos.
—Gracias, señorita—dijo ei joven reponiéndose.—Te­
mería molestaros. Sé lo qúe quería saber, he visto lo que 
quería ver, me retiro.
—¡Con qué tono me decís esol —exclamó Lis’ln con voz 
ahogada.—Cualquiera diría que m© odiáis, pues no lo me­
rezco, si no hubiéseis venido yo habría ido á casa do vues­
tra señora madre para presentaría mfe excusas y para de­
cirla...
—¿El qué?
—Que un negocio muy gravé me había hecho salir y 
permanecer fuera sin tener tiempo para avisarla, puesto 
que yo debía esparar su visita al día siguiente y np estoy 
maleducada.
Lisón se detuvo otra ví5z,
—No me miréis así, caballero Luciano —balbuceó la jo­
ven débilmente,—no sé lo que pasa en vos, pero me hace 
daño vuestra mirada.
Y una ftirliva lágrima veló aquellos ojos ían llenos de 
alegríâ  y da luz un momento antes.
—¡Oa escucho!—exclamó con la implacable dureza de 
los celos.
—¿Qué habéis creído?... ¿Quizás que estaba muerta?
—Si... al principio.
—¡Ab, Dios mío, os verdad!—siguió diciendo la joven
'Bm  JiSDíOIOilES niJLHIAá
mk
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Sábado 13 de Octubre d« 1906
eesidad de qae el AyunUmiento coneigne 
en p^eenpaesto 1a cantid&d de 50.000 peae- 
toa con destino á los feat^jos de Agosto.
El alcalde acogió ddíare&ie mente á la 
Janta, piometiendo hace? cuanto le fad;a 
<dable para atender á tan jasta petición, 
pacato qae en el fondo de ella va envuelto 
nn beneficio de Málaga.
La comisión estuvo después hablando 
«on el Sr. Qómez Gotta, quien ofreció su 
eoneurso á aquélla.
B n fo p m o .—Se encuentra enfermo de 
«ama gravedad don Antonio Raíz Anea 
padre da uu’Votiro querido compañero en la 
pienaa don Antonio Ruis Gotsále». |
Deseamos &1 pseionte pronto alivio. f 
v l« je .~ E n  el k«e. de Ifis siete dñ| 
la mafiüua salió ayer para el extranjero e l ' 
conocido 3oren don Rodrigo G am l.
Para Madrid, don Mf.nuei López Vílla- 
nusva,
A Córdobfe dfifií' J6íé S.ier?a Moreno.
En el correo gsiU5ral, qus vico á lf.s ocho 
y veinticinco, regresaron dei extrfcí>j8?o,| 
don Pedro Bjrrtre y señora. |
De Madrid, el personal artístico de la nc-l 
table compsñís cómica qua íHjjjftfi don M&-I 
rifiuo Larra y don Juan B»,iagaer, que ha def 
actuar *̂o Cervantes, |
De Ziiagcz», den Jo?é Rodríguez L&-| 
comme. ^
Da Grauads, don Manuel Serrano. |  
®®f«aoióHi.—Víctima de penosa do-l 
lencia ha fíllecido en -Máls ĵa, á los 75 ¿ 
años de eáftd, la nobls-^ virtuosa señora i 
doña Luisa Gholet y. Daavoix viuda fis donf 
Irfón Baucherant, Inter ventor que fué áel| 
Banco Hipotecjírio de Erpaña en Madrid. |  
Era la fine da modeló de virtudes, consa>| 
grando su vida á la práctica do las obras | 
caritativas. |
Con tan triste motivó damos nuestro más;
I sentido pésame á sa «preciable familia, en 
la que cOntamoi á sus sobrinos D. Amador
Espejo y D. Marcelo, y D, Luis Boucherant, 
deseíndoles la resignación necesaria para 
soportar pérdida tan irreparable.
M o F d « d aP 8 .—En la casa de socorro 
de la calle de Alcazabiila fué carado ayer 
tarde el subdito alemán Bslbíno Granel 
Muller, de una herida en la pantorrilla de- 
reega, ocasionada por un perro, en Pesca­
dería Vieja,
j&eeld«i&t9~ En la estación del ferro- 
ctrjil Buff'ó ayer un accidente, cayendo al
suelo, el ageste de vigilancia Maouel More­
no, ocaeiOBándoseuna heiidad contusa en 
el ojo derecho y eiosiones en la cara.
Racibió auxilio en el establecimiento be-1 
néfico del distrito de Santo Domingo.
R íñ ^ .—En el establecimiento de bebi­
das que hay en la calle de Granada, pro­
piedad áe D. Narciso Pifiero, desarrollóse 
anoche un saceso sangriento, motivado por 
el alcohol.
F'róximamente á las diez cuestionaron los 
beodos Manuel Rniz P am , de 38 años, 
soltero, natural de Véíez-Málaga, habitante 
0Q la Garrfira de Santa María, núm. 34, y 
Gíistóbftl Núñez Romero, de-39 años, tam­
bién aoitero, y domiciliado en la calle de 
Ssí5 Gí-yalano, núm. 8.
Ei primero sacó una pequeña navaja y 
asestó una puñalada á su contrario.
Gondueido Gristób&l Núñez á la casa de 
socorro de la calle de Alcazabilla, le cura­
ron de primera intención una herida en la 
cabeza, de pronóstico reservado, trasladán­
dolo después al Hospital civil.
El agresor fué detenido per el agente de 
vigilancia Blas Doña.
El dependiente de 1& taberna, Agustín 
Gallejón Martío, que trató de mediar en la 
contienda, recibió un golpe con la pileta
del vino, resaltando herido en la frente y 
en el labio, siendo auxiliado también en el 
mismo establecimiento benéfico.
EapeeticBlBS páMiees
T®8itPO P fim e lp » !
Los trabajos anoche realizado^ por los 
artistas de la compañía de varietéf que ac­
túa en el coliseo decano, fueron acogidos 
favoreblamente por la numerosa concurren­
cia.
T e a tp o  ILaie»
Sigue la animación en el antiguo circo de 
Atarazanas.
El numeroso público que acoche asistió 
á las secciones en que se dividía leí espec­
táculo, aplaudió repetidas veces á ros dis­
cretos artistas, en premio á la acertada in­
terpretación que dieron á las obráis repre­
sentadas. i
B I B L I O G R A F Í A  i
L I B R O S  pI p U L A R E S
Hemos recibido los seis últimos Volúme­
nes que ha puesto á la venta la ab^editada 
casa Editorial da F. Sempere y C.% de Va­
lencia. :
No sabemos qué admirar más en esta ca­
sa,, ai su gran actividad ó el tacto eVqaíaito 
qué preside en la elección de las ob r̂as, lo 
que demuestra el buen gusto literario.de su 
director, el eminente novelista Sr. Blasco 
Ibáñez.
Las obras recibidas Son.
Bj(brnstjerne Bj(ernson,—De este ilus­
tre dramaturgo se han publicado, en un 
tomo de abundante y clara lectura, dos de
sus mejores'dramas: El guante, traducido 
por el distinguido escritor D. Gabriel Mau­
ra Gamazo, y Mds allá de las fueteas huma­
nas, traducido por D. Pedro González Blan­
co.—Ambos dramas son inéditos en Es­
paña.
León Dectsgh.—Djes y seis años en Sibe- 
ria (dos tomos), ̂ traducción de la ilustre 
escritora doña Garmen de Burgos Seguí 
{Golomliné).
León Deutsch es una de las victimas del 
despotismo de Rusia, en donde está prohi­
bida ia obra, y en ella relata de un j[nodo 
desprovisto da galas literarias, pero* que 
conmueve por su miéma sencillez y sinceri­
dad, todas las penalidades y persecuciones 
de que sen victimas ios deportados á la Si- 
beria.
Para formarse una idea acabada de laisi- 
tueción actual de Ru»ia, basta con leéir la 
obra dé León Deutsch.
Arturo Labhiola.—Be/ormo y revolu­
ción social (la crisis práctica del partido so­
cialista) (un tomo), traducción de Soledad 
Gustavo.
Este libro es una demostración del esta­
do actual del partido socialista en Europa, 
y el autor pone empeño en probar &dó 
cuanto maniflests, con tal lujo de detaaes, 
que hasta la fecha no se le han rebatMo. 
La obra original acaba de publicarse en Ita­
lia.
Luísa Miohbl,“"BÍ m«»do niteno fan to­
mo), traducido también perla inteligente 
escritora doña Soledad Gustavo. | |
Poco hemos de decir de este libro y dejsa 
autora, apellidada La Virgen Soja; los m n- 
ceses profesan á Luisa Mlchel un culto'co­
mo jamás se ha profesado en el mundó á 
ninguna escritora. Dicen de ella qué eU la 
madre de los infortunados y que aun sopa 
llegado nadie á llamará las puertas deba
casa que no haya sido atendido y socorrido. 
El gobierno francés ha querido varias veces 
concederle distinciones que siémpre ha re­
husado. En el libro que hoy dan á Ihz 
Sres. Sempere y G.’' se démuéstian híén iC.? 
ensueños de esta ilustre escritora.
F. S. Mbruno.—¿Socialismo 6 MonopoUs- 
mo? (un tomo), traducción de D. José Frat.
Hoy que tan en boga se van poniendo los 
trusts por los gobiernos de esta degradada 
nación, han decidido los editores, con mu-' 
cha oportunidad, dar á conocer este libro, 
que acaba de pubiicaise en Italia, y en ei 
que el Sr. Marliao hacé un estudio sobre el 
Monopolismo, lo más acabádo que se cono­
ce, pues pinta en él k s  causiKS primitivaa 
en que se fundó, et desarrollo que obtuvo 
en loa siglo XÍV al XIX y su estado actual. 
La obra es uu trabajo de erudición y está 
llena de cites y notas y digna de ser estu­
diada por todas las clases sociales, pues 
viene á demostrar las cansas de la lucha 
del capital y el trabajo.
Todas estas obras llevan en la cubierta 
loa retratos de les autores y se venden en 
todas las librerías al precio de una peseta 
el tomo.
€ e F e a i @ s
Trigos recios, 41 á 43 li2 rs. los 44 tdlos. 
Idem blanquillos, 37 á 3S 1x2 id. los 48 id. 
Cebada del país, 18 á 18 1)2 id. los 83 id. 
Habas mazaganas, 40 á 42 reales fanega. 
Idem cochineras, 40 á 45 1x2 id. id. 
Garbanzos l.% 140 á 150 id. los 57 1x2 ks. 
Idem 2 ̂  100 á 120 id. los id. id.
Veros, 36 á 36 1x2 id. los 57 ll2 id. 
Alpiste, 50 id. loa 50 id.
Idem 3.*, 70 A 80 id- los id. id. 
Matalahúga, 75 á 80 id. los 28 id.
IffOFcadló dG p a s a s
He aquí los precios actuales del meros- 
do de pasas:
HECHURA
imperial. .......................V  •♦ A « • « \  ̂ tI Royáux;
C asitas. # . ;
ENRAGiJ[>^ 
Imperial. . . . , .
Royaox.................... ....
Caart|B..........................
I Qaiotas. . . . . .
I Mejor corriente alto . .
I Idem ídem bajo . . . 
i \  GRANOS
I Réviso . . . . . . 
i Medio reviso . . . .
Aseado ..........................
Corrientes....................









se enseñan por método nuevo y péifecciona- 
do con el cual los áiseípulos aprenden en 
muy breve tiempo.
Prefessrés extrangeros
Se dán lecciones á domiciiio y en la Aca­
demia lotersacional de lenguas vivas.
* MORENO MAZON, 3, pial.
El chocolate pulverizado
SIGLO
que tanta f«ma viene obtenienaó, se expen­
de en LsguniU&í, 73, almacén de Ultrama­
rinos de don Diego Campo», y park comodi- 
dad del público tiene sucursal en cálle Már- 
I qués de Larios, 3, «Las Madiilefias»;
snetnaa
IBONOS f í l l l f f  P ¥ l i i  f í0 ^  TODOS los CÜLTIYOS y ADEOü ADD á TODOS TMÉENOSW l l U f c i l l  i l M u y a  JUAN H. SCH#ARTZ: Gran Capitán, 14, CORDOBASÜCUESAL en MAJpÁOA: Calle de GRANADA número 126ID eleg a < a.o :i J O S E  2>£O X JI2¿ T ^  B T r a B O - O SF L O R I D A
Lí<ms i ©b.03íii '̂ v s Mcs.: é p©I.G mm la  é  ©m
-«.I W u l w o B F f m l g M . M ®  i F F i t a  é l ' e t l t l s .
P F ® e l .® y  S e  F e m l t e  p ® F  a o F F © ©
A a s ® . Ts» m D ©  ^ , e i s . t a  l a ®
DESCONFIAD DE LAS IMiTACIONES. «-PED ID  SIEMPRE
La Emulsión Maríi
freparad} m Aeeüe pars de Ifígado de Bacstae. m ii cal  ̂teiáci!. ~ Pmde m la EapsiidSfl





ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
'L i& G lé lL
C apilaF
Antiséptica
. íí i í r  cí-íJE JS-p-5 íi<pí * tó m sig o ,—iodaB
tesíuiüi cS 'Tj Ts  ̂ * 1 f r  r 5,1 op iíashon el
t m  y  tsSÍ . m E z
del Doctor W. Stakano- 
witchz. A los quince dias 
de emplearse y aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible, que con  ̂
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfumería y Quincalla.
Barriles para uvas y pasas y
dobles faúdas pava bavviies de víaos con arcos de blevro ó de 
castaño se venden á precios económicos.
Dfiiániazóü los Síes. Hijos y Nieto de F. Ramos Télle*.—Má­
laga.
SíSuioo di s IV h pit» o oî  Oî fc IV m*s cohioicida en 
todo el iBuado, Deposito ea todas las laraiaaiaB.. e t  C.% ^,
lUN T M ü N F O  CIENTIFIÍÍOI
R E J U V E N A L
Fórmula del «Instituf dé Physiologie éf Botanique^ 
Unico específico en el mundo que borra por completo las arrugas del 
rostro; conserva expléudidamente la belleza y proioega la juventud.
Precio del frasco: SIETE pesetas.
Todo frasco vá envuelto en Un prospecto con explicacicáies en 
español.— Representante en Máiága: «Don Gaspar Romero y Cam* 
pillo», calle CARMELITAS, 17, Pral.
B B J W B N A L  se epviará franco de porte, remitiendo 7,50 
pesetas en letra de fácil cobro.—B B J I J y B M A L  se baila de venta 
en las principales perfumetias y farmacias de esta capital.
P u ia to a  d e  vreB t»: ALnatviiio M ftrm o le jo j C t i l l e  ©ifffiiift- 
d a  y  B v o e iiiB r ta  M o d e le .
Taller de Construcción
DB
J U A N  G A L L E G O
CEREZTJELA, 2
Se construyen toda clase de maquinaria y 
bombas para elevar el agua á los pisos basta 
veinticinco metros de altura.
puGdlGM dMtFulFf® emplGanSo 
®I m.áe GGanéMiiG®. aMOS éxit®.» Mo tiene
p © F f i i m ® F f y
Sr. ■D.MaféoíGonéálee^Marflí.' - ^
»j^uy Sr: ouíp: Autorizo á V. pára.hacer'el'uso'qué^éstime conyétiiéñtél 
flela leal y expontánea declaraciónique hago acerca de los excelentes re- 
. soltados que -h& obtenido con el uso^de la B m u ls ió n  M ánfll a l Giia- 
y a c o l  en los niños afectos de tubérculización, ya meséntérica, ya bron-i 
co pulmonar, que abundan en^el Hospicio de Madrid, de cuyo estableci-i 
miento soy el Médico Jefe. ” ^ , -i
Es sin duda alguna una feliz’préparación farmacológica, en que á la 
eientíflea asociación de agentes tónicos del mayor valor se suma ía condi- 
•cióu no despreciable de su fácil administración á los niños, que á veces 
¡son difíciles de medicinar por invencible repugnancia á ingerir sustancias 
ídptá^as de propiedades organolépticas difícilmente corregibles. , ^
B. S. M,, Dr. Antonio García Cuello.
C o m p a ñ í a ,  2 S .— M A L A e A
Las esquelas mortuo 
para su inserción hasta las cuatro de la 
madrugada en esta Admiiitótí ación.
doni««
dar lecciones de fiancés, ale­
mán y cieneiae comeicia'es.
Buenas vefereneias,-^Direc­
ción: P. J. C. en El PoruIíAr,
los enseres de un estableci- 
míento de comestibles instala- 
dos-en su local. Infoimarán en 
esta Adminlslraeión., S u  M nvilFleG  s s  v e n ­
den puevt&s, balcones de hie- 
iio  y efectos de obras.
Luchana núm. 1 (al costado 
de la fábiicá de Ghpcol&te.)
Aím'opsádlai 
de muebles y otros efectos en 
Galle Goronadó núm. 4, Plantá 
bsja, de 8 á 11 y de 1 á 5.
Se confeccionan
brsgneros lístema moderno y 
do lujo, aparatos, piernas do 
toda clase etc, etc,
Callo dal Carmen 88, piso O.”
■wmiiammmmmmammmKkBmmammnBmmBsesatmmig»
SE alquilan algunas habita- clones amuebladas en sitio céntrico.—Sn esta Adminis­tración informarán.
@9 d«s«am
llevar apuntes de contabilidad. 
Pozos Dulces 9, piso 3.<>, dere­
cha, darán rszóo.
80  v a n ü 0
UÜ& finca en el centro de la ca­
pital sin gravamen de ninguna 
especie, sin corredores, su pre- 
ció̂ é'.OOO pías, informe Puerto 
de iá Torre, don Juan López 
BlancsX '
Jovtexii, X9 mño0f eon
r e f e re n c ia s ,  s e  o frec e  d o ncella  
I ó  c a rg o  de una C asa . Razón, 
j Moreno Monroy, 4.
I B e  e d m lte n  Iltoenots- 
'  dos de absoluta, solté eos, que 
no excedan de 35 años, y se 
admiten pasajeros para los va­
pores de la carrera de Rio Ja­
neiro, Montevideo y Buenos 
Aires. Para informes. Compa­
ñía, 18 Parador del General.
G A N G A
Por 750 pésetaa se vende una 
pracioÉa máquina siérra de cífii- 
ta con un motor acoplado de 1 
y 1)3 caballo de fuerza.
Puede verse, Agustín Pare­
jo 4.
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sin notar el irónico acento de la segunda parte dé aquella 
respuesta y conmoviéndose al pensar el disgusto que ba­
hía causado al que sabía que la amaba.—¡Es verdad! ¡Yo 
también lo hubiera creido en vuestro lugar., me he Olvida­
do de todo... y he hecho muy maíj muy mal... perdonádse­
me 1... ¡He vuelto tan diehnsa!... iYá batáis tranquilo! ¡Os 
juro que no ha sido culpa mía! ¡Ab, si supiéseis!
—¡Si supiese!—interrumpió violentamente Luciano.— 
¡Hablad... hablad... ya veis que os. escucho... ya veis!...
Y e tuvo á punto de decir:
—¡Que estoy des*esperado!...
Pero un resto de amor propio le detuvo y no continuó.
-r-Es un secreto que no puedo revelar—dijo dulcemente.
—¡No podéis decirme en donde habéis estado tres días 
y dos noches!—dijo sarcásticamente.
No puedo decíroslo.
Y se dejó caer en una silla, ocultando el rostro entre laS 
manos.
—¡Adiós, señorita!—dijo el joven disponiéndose á salir.
Una mano temblorosa, pero llena tía energía como cuan- 
do se experimenta una emoción profunda y dolorosa, le 
sujetó por el brazo, deteniéndole,
Lisón se había levantado.
—Caballero Luciv n̂o, no habléis así... ¡Eso es imposible!
Luciano se estremeció sintiendo aquella presión.
¿Acaso no se desprende de la mujer amada un magne­
tismo que subyuga k  voluntad y convierte al hombre en 
un ser más débil qué el niño?
—¡Yo no tengo nada que hacer ya aquí!... ¡Sé todo lo 
que qsería sabei!
—¡Vos no sabéis nada!... Pero leo en vuestros ojos y oí?' 
go en vuestra vez un no sé qué que me desespera y me 
hace desgraciada!
En el acento de aquella voz había una cosa tan dulce y 
tan llena de emoción, que Luciano crej ó que iba á saltár­
sele el corazón.
Pero de repente se acordó de la escena de la avenida 
Gabriel y se avergonzó de su debilidad, comprendiendo 
que no era dueño da su voluntad y teniendo qüe recurrir 
á hacer un esfuerzo para recobrar su perdido valor. ;
—Señorita-^ di jo con acento breve;—ignoro á qué con-’“ 
dace la comedia que estáis repr6Rentar¡do conmigo... sois 
completamente libre de vuestras acciones... y si os calláis, 
es porque no podéis hacer otra cosa... cosa que compren­
do perfectamente.
V'
hace sufrir tanto á los temperamentos resueltos y á los co­
razones apasionados pomo la vacilación y la incertidnm-
En lugar, pue?, de ®trar en la cas.a, el joven siguió su 
camino, comprendiei|# en ¿u interior que un nuevo seu" 
timíento le dominaba|^ésár de los sofismas que éi mismo 
invocaba para ocultarla*débilidad de su corazón.
Este sentimiento eMel temor de saber la verdad.
Mientras que pudífefie dudar, tenía esperanza, por muy 
grande que fuese su i^frimiento.
Continuó sg^oaminó, p i^ .^ró^ la primer calle^que con- 
l!lfeos,'kLa decidirse á éntrir en" 
ajarse efe aquel sitio. ^
, ippi,
jusb d^W Jlainid 
Ya era dé noche 
S’enetró en -la avenid 
empezó á mirar al muro 
Luciano estaba á vei 
cemos, cerca del pabel 
citas misteriosas, cuando 
en ella.
Era ella, no era posible 
¿Acaso se parecía á. na 
Pero Lisón no estaba 
Detrás de ella apar 
Glain.
La sorpresa y lá emoc 
La joven y Luis del 
palabras; después Lis 





puerta que ya cono- 
3 del Glain daba sus 
ó, apareciendo Lisón
que era Luis del
eĈ ficado á Luciano.
 ̂ algunas rápidas 
lo^de Luis, dándole 





Proviáencia de la Delegación especial dél 
Gobierno en Málaga.
—Real orden de Gobernación relativa á 
visitas de favmácias.
—Edicto de la Dirección general de Ad­
ministración sobre expediente.
—Sanidad exterior.
—Circular del Gobierno civil sobre ei- 
propiaeiones.
—Idem de la Diputación anunciando la 
subasta dél servició de bagajes.
—Edictos y requisitorias de diversos j ar­
gados.
——ln duBtii| | es,.fallíd08 .
M @ g if i s t e ®  0 l w t t  
Inseripeiones hechas ayer:
rnsaano na &A £&aaa!ŝ A'- -
m  santo m m m m
Nacimientos: Dolores Feirer Roda, Re­
medios Benitez Berdún, José Torres Gue­
rrero y Aguctín Gárcíá Domínguez.
Defunciones: FranciácÓ Reyes MarcéUa- 
no, Juan Benitez Corlés y ÍPablo Herrero 
Raimó.
fKSSiASSO m  íA EESROaai 
Nacimiantos: Rosario Domínguez López 
y Francisco Qálvez López.
Defonciones: María Díaz MontilW, Gar­
men Marcos Son, María Martín Farnández 
y Ascensión Guliéírez Martia.
m a F í t i m a . ^
BTO/áSa i5l«Sg;ASíO* AVro 
Vapor «Cabo Palos», de AIgseiras.
Idem «Anoeíme», de Almería.
Idem «Ciéffv&ns», de ídem.
Failebót «Diligencia», de Torrevieja. 
Laúd «Ntra. Sra. del Carmen», de Torre 
del Mar.
M n t® L d L ® F ®
Rasos daerlSsadas aa el día ll: 
.24yaaiíffiOsy6temefag!, $eso 3.614 M!©í 
250 gramos, peBstaa 861,42.
24 lanar y eahs.to, g«ss 287 klloa 2SQ «s's. 
f «os, passtaa 11,49
; 20$®rdos, p©sío 1,337 M?.os 500 fínass- 
gíiaaíaa 120,37.
Total da peso: 5.239 kilos OCO grauia, 
Total f eaaadadot pesetas 493,28 •
......... .............................................
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Resandación obtenida en e! día de la fe­
cha por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 421 pesetas.
Fot pemananeiár, 45,OO, 
exhnmaeionea, 00. 
l'oíal^ 468,00 pesetas. ,
mSTITBTO FBOVIUO!A9r 11, 0!a 12
laróúint^u: altura-media, 760;í9. 
I'cmperatura mínima, 7,8)
Idss^jmárdma, 24,0.
Diréceión deí viento, E.S.E,
Rstá'do déí cielo, oin̂ ro ófiínúlus. 
datado fiel mar, rizada.
Candidez:
—Le doy á usted las gracias por el honor 
que toe dispéúRásI pedir mi mano. Pero 
estoy rosuúta á ño casarme ñonca.
•i;;-Paes en ese caso, señorita, ¿en qué va 
usted á emplésr sú inmensa fortuna?
Al entés&íse un «ástre de que útío de sus 
parioquiánoa .pe ha vuelto loco, exclama: 
—¡Pobre sefieil Pero supongo que al me­
nos me pagará mi cuenta.
—¡Ahl - la  cónteBís un amigo del de­
menta.—¡No creo que esté ícdávíá loco 
hasta ese punto! ^
Duránle la .represé&iacíón de una come­
dia muy eícsbsose, una señora empieza á 
buseai’ su abanico.
—¿Te quisieras ocultar el rostió?—le 
pregunta su marido.
—Sí; todo el mundo va á ver qué no me 
pongo colorada.
...
TEATRO PRINCIPAL, — Compañía de 
variedades y cicematógr&fo Escudero, diri­
gida por el doctor Posadas.
1.* sección á las 8 en punto.
3.* sección (doble) á las 9 1¡3.
Enirádk general, 30 céntimos.
■ TEATRO LAR A.—Compañía cómica y 
cinematógrafo.
Alas 7 3¡4.—«El pie izquierdo».
A las 9 1x4.-r-«La casa de campe».
A las 10 Íi2.—«Loa dos inseparables». 
En cada sección se exhibirán diez cua-
dsOg ginematográñccs,
Enir&da de anfiteatro, 30 céntimos; gra­
da, 15. __ ^
Tipografía de En Pofülab
